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FAbrica de mosñiGos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en vá- 
—Casa fundada enl884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
. í . OepóíiiÍQ de cemeaío y cales hidráulicas de las mejores marcas
. J O S É  ' I - Í I O A L O Ó  E S F »ÍJ L ,r> O F lA
, e XPOSÍCIÓN , . m í  l AQA • • ■ PÁBRICA
íi,vu , Alarques de Lar4ps, ¡2  ̂ . , PUERTO,  2
i¿»;fe;FspficiaIidades.—Baldosas imitación a mármoles y niosáico romanó. Zócalos de relieve 
jî Dk̂ ante de invención. Gran variedad en losetas para aceras y alniacenes. Tuberías de 
êriiénto.
No se abren las Cortes, como en 
casi lodo el año 1917, porque las ga- 
^^ntías se hallan en suspenso, o se 
cierran, como eii 1916, para su&pen- 
, der las garantías. Lo uno sirve de 
■ pretexto a lo otro, y asi todo gn?a eíi 
íán círculo vicioso.
: Ni se presentan, m se api iicban 
aqs presupuestos en la forma estable­
cida: se prorrogan de un año, no en 
otro año, sino en dos y tres años 
incoííslitucionalmente^ y se recurre 
al método ilegal de las autorizaeio- 
nes, suplantando, al Pariariientá en, 
su Xqnción más ĵirdpia y esencial que 
concesión de créditos para íos 
gastos y necesidádés nacionales.
y  lo que produjo escándalo en los 
comienzos de la Heslauráción, el he­
cho de que por un decreto se abolie­
ra iiná ley, la dtd malrimonio civil,  ̂
se repile ahora, en medió de la indi­
ferencia pública, con el decreto de la 
Cierva aprobando por una simple 
disposición ministerial reformas, cu­
ya sanción correspondía exclusiva­
mente a las Cortes.
Hay, jnies, que pensar en si Cóns- 
tilucióii qué no se cumple es verda­
dera Gonstiliición, si Cortes que no 
funcionan en los instantes más críti- 
icos son verdaderas Cortes, si no es 
peor mil veces aparentar lo que no 
existe que carecer de ello, y silia lle­
gado el momento de salvar las esen­
cias, de volver por los fueros y los 
prestigios, dé acabar con la farra y el 
engaño, restableciendo los princi­
pios conslitiicionalés en todo su vi­
gor y en toda su pureza.
 ̂ _.. PÚDRO Gómez Chaix.
;S Úna nación que vivé dé 
que se paga die forinas y 
 ̂ _  1, que cree gozar de dére-̂
cl^éj que se .baila , geográficamente 
situafev en Europa y cronológica- 
entrado en la llamada Edad 
mqd^M Y sin embargo jqüé distan- 
,ci$i4é)  ̂realidad qlo pintado!
' ‘ Tébémos, sí, uná Constitución vo­
tada en Cortes y unas Cortes que 
' dietsMi leyes copiosísimas, el sufragio 
yel jurado instituidos com osuprc- 
iiias ^^nqoislas del éspirilu liberal, 
unajr'xorporírciones muwicipales y 
provinciales que recaudan im púes- 
que pródigo no lepa­
rá'eij gastos de luní^una clase: pero 
todd t^orfeii* las páginas de los códi- 
^gos y no en las costumbres, porque 
É d  Tesoro está exhausto, los Ayunla- 
|jEnie»los,y Diputaciones no tienen lia- 
la- legislación es un caos, el 
jurado un oficio de vagos, el sufra-; 
Pl^i%:éi3iaínentira y la Constitución un  
fü tótlp, un juguete y un ludibrio de go4 
Jígraantes.
que pueda decirse de un pue- 
"qjje se rige por leyes constitucio- 
ba&ta que la Cónstitución 
f|íque a cada momento precisa 
por aquellos que m ás la es- 
gdéqi, es menester que se practi- 
' " í l '  se cumpla, que se respete, 
ajilé, que se observe, que cá- 
tudadaiio la Heve en el corazón 
los labios, que sea como arca 
las libertades, como reíica- 
los derechos.
sede esto en España? Ko> por^ 
lamas pueblo alguno ha consen- 
un menosprecio tan grande de 
leyes fundamentales. Habrá-puet 
’ gradados, que no sé 
'Tiieíonés, que no 
Í̂ S, que arrastran 
iiuserabíe en la escla- 
Ú:barie. Pero los pue- 
fg-Kdicen civiht^ados, los 
se vanaglorian del régi- 
¡amentario, tienen la obliga  ̂
defender sus derechos, y 
I eumplen ese deber, son 
aun mas envilecidos que los 
inciviles e incultos, veamos 
la situación política de Es-
2 a 1893 se suspenden las 
s ocho veces: en 1822, en 
1818, en ES55, en 1866, ep 
H 1873 y en 1876. Paso niies- 
por tres guerras 111 terioj- 
r una seVie no interrumpidá 
vimientos revolucionarios, por 
éjStiy convulsiones de todas; cla» 
410 se abusó de íaciiltades exr 
s por los gobiernos. El 
ánovas no suspendió las ga- 
1 1883 frente a la insurrecr 
iibUcana de Badajoz, Santo 
de la Calzada y Seo qe Ur- 
suspendió Sagasta en 
le a la sublevación 4̂ ! Ví- 
No perdieron su serenidad 
(obernantes.
ésde 1893 a 1918 apenas 
íte un año sm que las garan­
den suprimidas. Las saspen- 
má eh 1893, en 1898, en 1901 
902, Cánovas en 1896, Silvela 
!s en 1899 y eir 1900, Azcá- 
1900, Montero Ríos en 1905, 
en 1908 y en 1909, Canalejas 
- y en 1911, Roma nones en 
1917, Dato en 1917, García 
«n  1918, y como si 110 bastará 
dos ios jetes de gobierno mq- 
»íCDs, Cánovas, bilvela, Azcá- 
Maura, Dalo, conservadores,y 
Montero Ríos, Caualejasy 
íes; García Prieto, Iibera- 
uno a su turno, hubieran
... .JNado esos medios extremos,
^ u d ©  España vivía la decantada 
L? peta Via na de la Restími’ación, 
Pía todos juntos acuden también 
laísmo sistema y decretan la pre¡- 
ríéeíísnrav inventando el nuevjo, 
iédimienlo de suspender la luiicá; 
ntía de ladibre emisión de lás 
‘’saliprfesa que estaba reservada 
telual gobierno de eminencias 'y- 
igJWfeapusa ciertamente sino pavor■ 
.^^lUdad en los poderes públicos,' 
"■'^^loFialeza ni templanza.
significa este cambio opera- 
^ .^ Im o d o  de ap licar e interpre-? 
pr^peptosi constitucionales?^ 
iOa otra cosa smo que a m edí- 
lie n i progreso en nuestra Patria  
se^ iuias intenso, el abuso y  
del poder ad q u i^ ñ i^  
decientes? t a  u T 1 ¿  




A CADA CDAL LO SUYO
La justicia retributiva exige recono­
cer que la p^z no ía ha traido^el triunfo 
de las armas aliadas, ni la tardía siimi- 
sióü de Alemania y sus secuaces. No; la 
lia traído «Armando Guerra;*
A  «Armando Guerra» no se, le ha 
otorgado aún el tributo iríei'ecídd. El 
Estado español, ya en finalizando la 
guerra, debiera ordenar que s© colgase 
por un alambre de una espetera la pé­
ñola de «Armando Guerra», con una 
inscripción debajo que dijese: «De aquí 
en adelante nadie la mueva... sobre to­
do que no la vuelva a mover el propio 
«Armando».
«Armando Guerra» es el único escri­
tor, en todo el mundo, que en sus, co­
mentarios militares no se ha aquivoca- 
do ni una sola voz. Parecía que se equi- 
^vooaba siempre; peco la cuestión era . 
saber cómo leerle. Bastaba oon leer lo 
contrario de lo que él afirmaba y esta­
ba uno seguro de acertar. Los que le 
leían, interpretándole al pie de I r  letra, 
ahora se llamanSa engaño y le ponen mo­
tes. Pero esto no era culpa de «Arman­
do Guerra*. En la lógica escolástica 
hay un procedimiento do demostración 
adabsurdum. que consiste en llevar el 
error hasta sus últimas consecuencias, 
de suerte que todos dejen do ver pal- 
mariamente el error originario. Pues 
eso mismo hizo «Armando Guerra» con 
la germanoliiia: mostrarla en sus últí- 
mes y mas absurdas consecuencias, en 
términos que solo e] que fuese remata­
damente imbóciLy de mezquinos senti­
mientos podía, a través de los escritos 
de «Armando Guerra», simpatizar con 
Alemania o esperar su triunfo.
y  vamos al asunto,
Todas—todas sin excepción—las afir-, 
maoiones concretas de «Armando Gue­
rra» resultaron 'en la realidad precisa­
mente lo opuesto, en un plazo que nun­
ca excedió de veintiQuaíro boPftS- Sus 
evisiones tenían sin duda una fuerza
Teatro Lara |
Hóy Viernes 25 de Octubre 1918, dossc|- 
ciónes a las 8 y lt2 y 10 y 112 de la noché.
1. Sinfonía. 2.° Exito de la monísima bai­
larina STELA DEL OLMO (La Menuditaj 
3,° Q.yaqipnes al rey de la oyasióu SIXTl) 
OLEHENT. 4.® Reoonoenló^ésitc)-de lá nota­
bilísima bailarina>Aí^0^.tiA TOllíxES. 
Asombroso éxito de la cultísiaia y geníál 
cancionista, predilecta de las señoras ^
L o S a  M & e s t e s
Presentando lujoso decorado, valiosos traj^  ̂; 
- -Preciosí Butaca, P25; aníiteatró,.0‘75;rpfé* 
feiencia, 0‘30; entrada genei’al, 0‘2G¿
A N O
C I N E  P A S G Ü A L I N I
i : ; :deBspáña: : ; :
' EJ local más cómodo.y fr ŝep d* Málaga.—Températnra agradable, .
• . . Sépción continua de cinco dé )a tarde a doce de la noche
j .Eóy. niprayiUQŜ ^̂  ̂ pi îgraní.—Exito; Exito sorprendente jamás conocido
uej prinier'epi^dfóeú 3 partesde l.i colosál pelú'ula-, *•
• A heriuosa película consta de. i  jornadás. cada cual más interesaute, siendo protago-
nis :̂olíamO.So carapeoii úo. boxeoaUvl ‘ -
vQipp]etaráip.elprógra.nni el grauílioso e.strer)óeñ tres partes,
El-vam-pífo;:
y las de gran éxito «El harén de jahjalpja» y «̂Pe,pin ya a} dju.b».
Precios; Prefereiicfitj 0‘30; G e n era té íS ; Media, 0‘10
Nota: Et Limes prósÍBíó estreno'Jéí sp̂ jtin.io epigodió de lacalosal ciata.eix.4 jornadaa, 
«Epem.y nobleza»,_ ^ v:  ' ' . '
SUSCRiPCrtiS
Málaga: l‘50 pesólas ai mes 
Froyinesas: 5 pesetas trimestre
V,. Redacción, Aámialíjíracién y Talíerea 
X»ozos X>iíleoss 3 1 
TToléfoiio rtóxxiei’o 3 íí
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M  V P T g  a
VÍÉRNES 25 DE OCTUBRE DE 1918
Teatro Vital A za
El mejor de.sirjfcotndp y mas ventilaclo clV 
Málaga. iJltima sennuíá d-3 varietés ■
Hoy Viernes. Dos extraordinarlri.s .seccio­
nas a las ocho y y media y diez de la iiocho. 
^̂ Graii éxito dé llERMAiSíAS LLORENB^ 
(Excelente pareja de bailesb •  ̂ .
Desi-edida de CUBANO ' X’̂ EGA. (Concer­
tista único en .su género). .
Exitograridio-so de BEL.4MOR. (Bailes clá­
sicos españoles)., • .
AspmbroíBo éxito de CARMEN PLORESj 
(Arrogante y popular estrella de varietés, 
con nuevo repertorio. Lujosa presentaéión).
Préclós para cada sección: Butaca, 1‘5Ú; Ge­
neral, 20 céntimos.
Mañana Sábado, beneiieio do Carmén Plo­
res.
ReFÜQÍADOS COiNpiJjCtOOS P  ONA YAQQNfiTA iq !*! , M .X 
Poto Información■aORBeEBGaBBI
En honor de "Wilsón
He, aquí I®; rioción presehtada al Ayunta­
miento por los concejales ropublicanos: 
«Entendiendo los concejalos que siiscribeii 
que la idea lanzada y llevada a la práctica 
por el Consistorio d© Barcelona, de nómbi ssr 
ciudadano honorario a tVilson, debo spr re­
cogida por todos los pueblos, para que quien 
ha sabido imponer al mundo, entré el fragor, 
de una fuerza bruta desenñ'enada, el recono- 
cluiieiito del dereolió y dado ejéínpló'^qbli- 
me d® civilidad sea proclamado ciudadano' 
universal, recoñipensa la más espiritual y 
preciada que puede otorgarse a un demócra­
ta, proponen al Excelentíeimo. i Ayautftpíhí^' 
to lo declare, también, eiudáno honorario dé 
Málaga, comunicándoselo cablegráñcamente 
al propio interesado.
Casas Consistoriales de Málaga, a 22 de 
Octubre„de 1918.—Antonio Ga/rcici Morcilea.—f 
Emilio Baeaá Alcilina,i>
pr<
fat.iciica de vaticinio a la inversa.
A r-Ca-p talo Bulgaria. Esto, pai 
mando Guerra», lejos de porjudioar a 
Alemania, le favorecía sobre manara. 
Como en el curso de unos cuantos díais 
aquel misterioso, favor no s© mostrase 
enteramente claro, «Armando Guerra» 
escribió, sobre poco más o menos: 
«¿Que por qué no doy mi brazo a tor­
cer? Porque Jos imperios centrales np 
han pedido todavía la paz. Y  afirmo que 
nunca la pedirán.» Leerlo y  pensar: 
«mañana pido Alemania la paz» todo 
lué a un tiempo. \  en efecto, al di i si­
guiente. Alemania solicitaba de los alia­
dos ufí armiatieio. ^
El 12 de Octubre, escribe «Armando 
Guerra», en E l  Debate: »éPero no he­
mos quedado quo Alemania aceptaan- 
togramente las bases de \V íleon? Ha­
brán quedado en ello otros; yo. no». Es­
to lo escribía «Armando Guerra» el 11 
por la tarde y el 12 do madrugada, lle­
gaba a España la noticia .fia qpe Ale* 
mama.; constreñida por el abandono de 
Au8tria;y Turquía, las cuales aceptan 
íntegras las ba^es de 'Wilson,Re ye ©n ol 
caso do aceptarlas también. Y  así apa­
rece en el mismo número del periódico 
6ñ que «Armando Guerra» quedaba on 
que Alemania no aceptaba,..
jHombre! Señor «Armando», vuélva-! 




Se vetiile en M adrid.-Pu^ta del Sol íl y 
En (¡ranada.— as del ^asiqo ih 
BAMiráUiif-i^inUíed de lá Ssiiddiu
Cinco días de madura reflexión se ha tor 
mado Alemania para contestar a la nota que 
le dirigiera él presidente Wilson ©1 día 1$ 
del actual, reclamando, éri uso de un indisk 
cu tibie derecho, el reconocimiento, a favor 
délos aliados, de la supremacía del poder 
militar y, por consiguiente, de ía facultad 
exclusiva de establecer las bases de la eva­
cuación, precursora del armisticio. Decimos 
que la reclamación se hacía en uso de un de­
recho indiscutible y decimos verdad. Alema  ̂
uia está corapletaraento derrotada. Tres me­
ses de constantes fracasos lo patentizan a.sf. 
Y  aun eda misma lo ha reconocido implíci­
tamente desde el momento én que, vencieiri 
do su orgullo, se decidió a pedir la paz. ¿Éoi* 
qué,,pues; sa obstina en:querer intervenir en 
las condiciones del armisticio, que, Según 
Wilson, han de ser impuestas por el Mandp 
aliado, sin intervención de los Consejos , 
tares del imperio? . .
Lo mismo ocurre con sus negativas respec­
to a los procedimientos destructores qué 
viene poniendo en práctica y cuya licitud 
trafa ©n vano de elevar a la categoría de cos­
tumbre de la guerral La ótica belicosa nb 
puedaTiunca autorizar tales procedimientos 
cuando la reflexión no los ha engendrado y la 
nebesidad no los legitima. Alemania pudo 
cubrir muy bien retiradas sin arrasar, a 
,su paso, cuanto encontraba. Además ¿cómo 
j ustiñea Alemania los arbitrarios torpedea­
mientos llevados a oaboí por sus barcos sub­
marinos?
Y  por últlmó, algo parecido sucéde con los 
reiterados esfuerzos que hace Alemania para 
presentar a su actual Gobierno como verda­
deramente representativo deí pueblo. Todos 
sabemos cómo está formado ese Gobierno, qué 
personas le integran y cuáles son sus inspi­
raciones y su programa. No puede, por con­
siguiente, conveiioórnqs la Cancillería supre­
ma del inipério bon suá protestas de falso de­
mocratismo. Mientras Alemania ostente so­
bre el remáte dVsu trono la cor’óha imperial, 
SPíá imperialista, Esto es indudable. Nos­
otros iiós b|:plicamoS perfeótámbnté íás obs- 
tinacionesAlemanás."Es tántó lo que se jue­
ga Te utOíiiá én la mesa dé la paz que necesa­
riamente tiene; que'ruga^oaT íos tantos. Es 
más, Alemania quisiera retirarse do la parti- 
da; y como la retirada habría de ser para con­
tinuar la guerra, trata de dar largas al asun­
to, recurriéudo al infantil probedimiento de 
Ibé dimes y diretes, eon objeto de ganar 
tiempo y ver si le es posible resolver satis­
factoriamente las cuestiones de índole exte­
rior e iptenbr qua háu causado su derrota.
que ir< El caso, para Alemania, es dejara, 
salvo todo lo qüe pueda ocurrir, precaverlo, 
calcularlo todo, para que cuando se vea obli­
gada a pedir, con urgencia y a disorecióú, ía- 
pásf, esta discreción no seamna facultad libé­
rrima de los gobiernos aliados sino un dere­
cho iipaitado por las pondiciones preyianien'l 
te establecidas y aparentbmentes aceptadaŝ
' ^Repohocémos una gran há^ílidád én la ma-í 
niobra alemana; pero no creemos que tenga 
^loguiia eíicacia. Lbs manejos de Berlín sé 
estrellán contra las previsiones de lá Casé 
Blápeá de Washington,^ que, atenta a todo 
mbvimiento y á toda labor de zapa, no pa.sa-
tan propicio se mostró a. contemporaiij'zár lá 
victoria aliada con la derrota teutona,, avi­
niéndose a tratar |a paz en condiciones ejué 
quizá nunca hubiera impuesto Alemania, sí 
hubiese vencido, Sé canse un día y se dé por 
rotas todas las negociaciones. Con lo qué 
Alemania seria quien más perdiese;,,
. L ázaro Vacuola. '
El busto de Sol
Publicamos la áiguieute carta recibida por 
nosotros a I! oche: '
, Sr. D, Jóse Gintííra.
;Distin;^uido correligionario: EomoÁil-ido 
en el periódibo de .su digna, dirección el ar- 
i'c lo dedicado a la.memoria del señor Sol 
y ürtegaVy permitán03 usteAque, corno eléc- 
'tóresique fuimos del emiamite repúblico', con 
cuya represeritacióii yíavlaiíieuttn'ia se honró 
esta ciudad de Múlyg-!., ex¡ío-'íiranios las ím 
presiones^queJa, !eci ura -l-d uví;uó:0 jcdu ira- 
b o IOS fia sugerido.
'''■'"̂ DHdácese dbdá rddac lidu' dñ.í ar-:hx-̂ ';0 que 
,^e ha desistido de erigir ai señor 3íd y Orfee- 
gá di busto, para buya construbcióa publicó 
H.l  Popular larga lista de, s.u soriptpres al lá 
por los anos de l9l3 q_l9l4, si mal no recor­
damos. . . , í
Sentimos que no so haya liovado a cabo 
©1 proyecto y deseariamoa que no so abando- 
tiise la idea on deíinitiva.
Sol y Ortega; fué una gloria.dó. España, y 
en el parque de Málaga el busto de aquel: 
ilustre cataláu, al laido dgl de un no menos 
insigne valenciano señor Ferrándiz, funda­
dor de la moderna escuela malagueña de pin­
tura, pregoparía, que Málaga es agradecida y 
que Málaga ama por igual a todas las regio* 
nes 4© la península, a Cataluña como a Va­
lencia. . ■
, El gran banquero uñalagüeño Salamanca 
tiene una estátua en el barrio de su nombré 
'6Ü Madrid, y los conservadores malagueñosj 
cuando,:murió Cángyas del Castillo, se limi­
taron a obtener del Ayuntámiento^ue lá 
corporación;municipal instituyera un premió 
anual de mil pesetas para una memoria, pre4 
mío que no sé concedió ningiin año, ni' sé 
eqn voco siquiera 'el; oertámen correspon - 
diente, :
/gú, secónj untan cultura vastísima; desp.riáú’a 
iníi^ligencia y arrestos do juventud, áu-én- 
,fcus asmo jvoonsecueucia en la causa republi­
cana, sudeslnisrés y brío en la defensa d®, 
los ideales, hacen esperar oe él íalior friietí- 
■fera que-se tr>v.l ucirá eu heohc’S ue iniportau- 
eía para ©1 dasei!volvimiento- de la pa-litioa 
república.'!u -Málaga. • ■ . . ■
Vea iVIadii-;! Ed^y-rdo Lazarrag;; oo.n. el 
aplausOvde ..Los jóvctLes re-pubú.canos rnala- 
gueñoí; aplauK-> quft nosotros, desdo ostas ca- 
lupinas,, pi-ó'lig.ai-nc-s a ia ontidad quedo fia 
'©it-pido', y .n; : ' . ( , io h1 de&jgníidcq nuestro 
ám?go, iíwuiáosuicorn ieUc'tíicvióii,
e lo ooiislgá, pero su tozudez 
no para mientes en las djüoultadés y, prosi­
ga© tórtuosaiRopte el camino detlá Negocia­
ción, como si fnera faotihl© ándár' á torcidas
éfi ifil asunto sn el <|ue tan ü íjopoelias
_  Eu breve llegará a Madrid el ntiovó 
Embajador de Francia en España^ mon^ 
siofir Gabriel Alapetite, antiguo fun- 
cioiwno de gran inteligencia y capacii- 
dád, px-profecto de algunos departa- 
tóen.tos, éntre ellos los del Ródano v 
Pasó de Calais.
*fi‘-.'g?briel Alapótite nació en Cla- 
m.ecy (Nievr©), el 5 de Enero de 1854 
Es abogado y comendador de la LegiÓR 
de Honor, habiendo publicado varias in­
teresantes obras de carácter adminis­
trativo.
En la  actualidad, Mr. Alapetite éra 
ministro plenipotenciario y residen!© 
ganeral do Francia en TLÍñez.
Persona Rmable, de carácter templa­
do) se parece mucho por esto á l finado 
ejábajadorMr. Thierry, y su nombra­
miento es un nuevo acierto del Gobier­
no d© la República yecina.
que-vivían de un. sueldo raezquiiip ouaudo H 
suscripción para el bustó de ̂ Sol y Ortega se 
inició, y contribuimos con una. cantidad én 
propoición a nuestros haberes, ¿Han cum­
plido todos los republicanos de Málaga con 
este deber?.
Ssgurament© que la Conusión recaudadora 
tendría sus razones para no proseguir en la 
labor emprendida, pero a úpsotroS' esas razq- 
, nes no nos convencen, pO|Tqu© no las conooé- 
mps, y opinamos que el partido  ̂republicano 
d© Malaga tiene contraida una depda de 
honor y es la de enaltecer la memoria del 
que fue representante eu Gortes de esta cir­
cunscripción, y creemus que muchos mala­
gueños, aun sin militar en las filas republi­
canas y sin pertenecer a partido alguno, pres- 
tarían también su concurso a la obra. ^
Y  nada más que suplicar a usted qqe en.su 
periódieo/dó cabidaa estas líneas, y reiterar­
nos sus afectísimos corjeligionarios.— Variáa 
Tejpuilica/iioa,
m
,Segán los datos provisionales, reunidos 
por el Instituto Geográfico y Éstadístjcos, y 
publicado# en el Boletín de Eatadlatica co­
rrespondiente a óulio último, la población 
de España, calculada para 31 de Diciembre 
de 19J.7, es de 20.842.^2 habitantes.
Lá provincia a que corresponde mayor pq- 
blación es la de Barcelona (1.197. 601). y si­
guen Madrid (953.300), Valencia (926.486), 
Oviedo (719.726), La Coruña (699,347), Bá- 
d^o« (̂944.220), Murcia (623,776) y Sevilla 
(624,^3), ^  :
Pasan di medio millón de Iijbitantes las . 
pfóviñoias de Jaéñ) Grariada, Cófdó'^af' Má- 
i*¿á>PQntev0dra, Canarias y Alicante.
Eá-pfovineia de mérfór poblacióú m  Ala­
va (98 350. habitantes).
Dd las capitales, las de mis de 100.ÓQO ba- 
bltantes son: Madrid (648.760), Barcelona 
(621AW), Áralencia (24p.87l), Sevida 
(164,322), Málaga (140.975), Murcia ciento 
33.012), Zaragoza (124.455) y Bilbao (habi­
tantes 100.461). ó , ;
. éstos datos con los de. fin de
flú® 1917 la población tótii 
de España ha aumentado en 95.009 ímbitan- 
tes.. . ' . ' ' ’
Las provincias que más aumentaron, en él 
transcurso de 1917, fueron las de Zaragoza, 
P^R®rias y.Ciudad Real; y las que 
Castellón 1 laesca, Logroño, 
Lugo, Orense, Salamanca, Tarragona, Valla- 
dslid y Zamora.
H. LINARES
 ̂ de pA N C ISC O  BAEZA
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cóñíodaS y' confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de L% bonito jardín y servicio a 
todos
Santiago Bsqaerdo ?
Ha fallecido eu Madrid el sabio doctor 
don Santiago Esquerdo Lloret, módico, y jefe 
local deOlanigomio Esquerdo. :
Era sobrino, éarnal del eminenia, alienista 
don José María Esquerdo, a cuyo.lado estuvo 
desde la fundación del Maniooraiq de Oará- 
banchel alto.
Como alienista fué upá verdadera autp- 
ridad„
En política siguió constantemente las ins­
piraciones de,1 señor Ruiz Zorrilla, desempe­
ñando en varias ocasiones cometidos de ini- 
pqrtancia y prestando relevantes servicios á 
la causa republicana.
 ̂Nos asociamos al duelo de la farailiay espe­
cialmente de dori Jaime Esquerdo y sus her­
manos,, a quien es enviamos ©1 sincero testi- 
inonio de la más sentida condolencia.
«.IllWiíS
.IiJl UlfijlUfliViliJ llíUfibÚLllh 
En Madrid y en los p̂ rimeros días de l mes 
de Noviembre, se celebrará el anunciado 
Congreso de TviventudesRepublicariáS Ra­
dicales.
La importancia d© los temas a dilucidár, 
los momentos transcendentales en que ha si­
do convocado, hacen que el acto revista jm- 
portauoia extraordináriaV " ' '
Las 'organizaciones de jóvenes radicales 
españoles, comprendiendo ©1 alcance del ex­
presado Congreso, envían a Madrid delega­
dos especiales que,las representen. 
Entusiasta siempre dq toda lábór quo re­
dunde en beneficio de los ideales que susten­
ta, la Juventud Republicana Radical do Má- 
laga, ai recibir carta dé la Juventud madri­
leña, instándole el envío de un representan­
te y teniendo en cuenta iá importancia del 
acto, dél crúál S0..0sperayer áttrgir nueya
fuerza revolucionaria, acqrdi^em^ífár ii"au 
joven consocio Eduardo Lazarraga Av^huoo. 




En todo el frente pccidontal sigue el 
avance aliado, a pesar do la gran resis­
tencia que oponen los alemanes . ”
E l retroceso do éstos en el frente del 
Serre es cada día más rápido.
Ayer perdieron Oalendry y Granlund 
quP recuperaron los franceses.
La línea de éstos bordea,:pues, dicho 
rió hasta ítfortirs, pasa por los lími'tés 
de Freidnoiit y Coliardiila y sigua al 
este de Bouzieres. . - ̂
Los. americaños siguen también avan­
zando en el fr^lite de Verdufi.
Por últitíio, los ingleses -lian, acMan- 
tádo.notableinente su linea baciá Va - 
lene>'snnes y Tournai, de donde) se én- 
;2ñentran a menos. d©)uu kilolueHo. ,)
-tr- .V ,■ Ijygócíuy. Ctílíe 
Según noticias transmitidas por. ca­
ble desde Santiago'de Cliile, el club «L a  
unión del centro déla alta sociedad» ha 
celebrado lili banquete ®ñ honor del mi­
nistro de Fráiiciaj Mr. Gilbert.
Conciirrierori 2Q'4 comensales, entra 
ellos todos los ministros chilenogj m.u- 
cliísimondiplomáticOs, diputados,gene­
ral es, almirantes y otras personalidades 
dermuiído político y de la alta socie­
dad. . : .
Los periódicos al comentar el gran 
núrfiero de personalidades que asistie­
ron al banquete, hacen resaltar Ir  pro- 
fuñ'dú siinpatía quo reina eu Chile ha­
cia í'rancia y on particular a sú minis­
tro, Mr. Gilbert.
A  la hora de los brindis, oT antiguo 
ministro de Negocios Extranjero», sc- 
ño.r Máximo del Campo,':; tomó ©i pri­
mero la palabra, pronimciaudo un elo­
cuente discurso, al que Mr*. Gilbert 
contestó expresando sus graciás en fra­
ses muv cordiales. ; j
Da Washington
Los Estados Unidos y Servía
El presidonte dol Consojo de Bervia, 
Pacbitcli, ha enviado el siguiente tele­
grama a Mr. Lansing:
«Ruegó a Y . E. se digne expresar mis 
más sentidas gracias al prayidénte da 
la República de los Estados Unidos de 
América por su respuesta a la nota del 
Gobierno austró-búugaro de fecha 7 de 
Octubre, respuesta que ha sido saluda­
da con la mayor alegría por el pueblo 
servio como reconocimiento definitivo 
.de la liberación y todo el pueblo ente­
ro deservios, croatas y eslovenos - y de 
su unión en un Estado democrátipó, li- 
hr© e independiente.
.E s t a / '  
de la no
ricana es la mejor rejcompensa ál pue­
blo servio, que ha hecho supremos sa­
crificios para la libertad y la unión da 
sus hermanos.
Servia estará eteraaniente agradeci­
da al pueblo americano por su lucliR 
por el derecho y por la libertad de to­
dos los pueblos.»
De Londres
Discurso dei rey de Íñgíaiérfa
El día 21 del actual, el rey recibió en 
el palacio de Luckinghan una numero­
sa diputación de delegados británicos- 
22 fi’anceses, ocho italianos y un ¿olgal 
■ E l rey ácogió a sus visitante^ 
gran,cordialidad y después pronunció 
un discurso en francés. - - ®
«Han transcurrido— dijo—más de dos- 
años desde la visit^ del Gdmitú parla­
mentario de las Cámaras francesas 
cuando ustepes y nosótrÓg' padecíamos 
las anglistías del confifotó cuyo resul­
tado óra para muchos inseguro, aunque 
DI ustedes ni nosotros dudamos nunca 
de que nueska causa, siendo la del, de­
recho y de la Iiumanidad, acaharía' poR 
vencer. . ' ■‘'-
Ahoralos ejércitos de Francia, Ita­
lia, Bélgica y de los Estados Unidos 
juntamente con los núestros,están arro­
llando al enemigo quebrantado y su 
pueblo_pide resueltamente la paz.
La victoria se halla a nuestro alcance 
y todos estamós conformes en que ha 
de ser completa. .
FeÜoíto a ustedes, senadores y diputa-
■ > - s
dos de Italia, por el porvenir que Se le^ 
presenta de recuperar aquellas regiones 
vigiladas por las nieves de los Alpes, 
donde sus bijuvos soldados han conquis­
tado tanta ‘gloria; legiones habitadas 
por'hombres de vuestra 
qiie hablan vuestro idioffiá ̂ pue  dbsde 
liíice tanta tieispa han querido u n u^e^
^^M icito a ustedes,senadores y diputa­
dos, franceses, por la próxima devolu­
ción délas provincias que les luerou 
arrancadas hace cuarenta y siete anos 
y que nunca han Utiibeado por sti amor
aifrancia. , ' ;
131 pueblo inglés siempre ha sentido 
la mayor simpatía por el pueblo italia­
no desde los días del «.Eisprgimiento», 
cuando logró su unidad y libertad.^
‘ .Los hombres ilustres que iniciaron 
aquel movimiento tienen nombres lie  ̂
róicos tan conocidos' de nosotros com
deuí^tedes. , t Í̂ „4-o-
Con vuestro país, senadores y diputa­
dos de Francia era otra cosa.
En pasadas siglos han luchado nues­
tro dos paises. , .
Pero en estos días siempre liabia por
íimbas partes un espíritu de cabaUer9|.
sidad que hacia soportable la amargura 
y cuando se hacía la paz era como un ;| 
iniituo sentimiento de respeto. ̂
■ M  concordia y cooperación sera,
' estamos seguros de ello, bajo la
ción do la Providencia, una garantía de 
paz no sólo para nuestro propio pueblo 
sino para toda la Europa libre que an­
sia regresar al camino de la tranquili­
dad y del progreso.»
jg La respuesta de Aleinüo'.a
C QalquÍ6H"’'4^« fíiera’ lá Vfióiéi aP 
medio, siempre es preferible dirigirse a él 
antes de que la enfermedad afecte profunda-
’í mente al organismo. I^or ejemplo, en lo que^  
concierne a las alteraciones debidas al empo- 
6  ......
nía, inapetencia, insomnio, debilidad gene-nia, inapeteiû -j.», . r. j  ¿i
ral) hay qbé ácndih; iíim^
los primeros síntomas, a las Píídórás 
perfecto autidoto d  ̂los mencionados padecí-. <, 
mientos.Por no iiabei’se acordado de esto al | 
i n tan te don Téodosio Garda, habitante en 
Madrid, Magallanes 22 pral., ha arrastrado 
por largo tiempo una salud quebrantadísima 
resultado de una grande debilidad nerviosa.
Don Téodosio García nos dice: «Con mu­
cho gusto testifico la notable eficacia de las 
Píldoras Piuk. tinas cuantas cajas han bast^ 
do para curarme, por completo, de la debili­
dad nerviosa qup.de largo, tieiñpO, venía pali­
deciendo. Han áeŷ apárecido todas las alterá- 
ciones quP süfría. Ya no tengo dolores d,e ca­
beza ni insomnios. Él estado general de mi
na epidPÓa 
iádo
de distinta especie, que en bastantes easos 
graves cpra^lifacioues deind^eiiéum. 
.íhóaica, cptpbrahsĴ ntê stinal. -i,.,  ̂ ..
* El citado facultativo formuló otr^iljo^ei-
modicinas y otras medidas preservati.y&á̂ în. 
diSpPfisablfS^n
adoplfeüi|cierd|s reíac|pn^p3jo(Mijk 
v'u‘.r.\ñn del emoleo del agua de SanTel-
ii s simn io i w  ŷ Q̂ to a ser excelenté. Me complaz-
espirita J„Mi„aaín de esta carta¡
■ Cómentando la enigD^tica contesta­
ción de Alemania & los Estados unidos,
dice un periódico inglés: ' i
■¿Las tropas alemanas pueden uaDer 
recibido instrucciones p p a  no dañar la
propiedad privaday cuidar al
mejor que puedan; pero ¿dónde están 
los jóvenes deportados de i  rancia y de
dictada.por el agradecimiento.» .
; Las Píldoras Pink, qn^son unf^e •
poderosos regeneradores dé la sáll^e^ tóni-. 
eos del sistema, nervioso, siempre dan los' 
mejores resultados en el tratamiento de la 
anemia, neurastenia, enfermedades nervio-; 
sas, dolores de cabeza, dolores, de estómago, •
reumatismo, debilidad gcnei'al. ^
Sé hallan de venta en todaá las farmacias, 
al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las 
seis cajas. Las cajas vendidas en España d^ 
ben llevar exteriórmente una etiqueta indi­
cando que contiene un prospecto en lengua
española; de no tener esta rtiquéta conviene 
no aceptarlas,
restricció p
mo que sólo se utilizará para el lavado de ro­
pa y nunca como potable; prohibioiÓTi. ^bso- luta del ingresó eh íoS‘colegios p̂ ub.émár̂ ® 
de. alu.muos forasteros.
4ío so permitirá la exportación de mMica-
mentos. .
Entiende la Junta que se difundHa epi- 
demia por la aglomeración de péfá^ái en 
locales cerrados, y, por tanto, recomiéñíiá el
mayor aislamiento poisible. í'h ?)■«.
, Eátifíeóse el acujrdo de no- permifirj^én- 
trada en los cementerios lo  ̂días de
Noviembre próximo. > . .tM.rá
A este efecto se publicará una circularen 
el «Boletín-Oficial»- . . " ;
Se establecerán puestos sanitarios en las
BE pWBÍeiS DE AB0 S(»S--i!IW«í&tJCT0 3
Capital-gocial enteram ente-desem bolsado: 10.000.000 de Iranoos  
V *¿ A  SUS COMPRAS DE SUPEftPOSPATOS, EXIJA LA MARCA
W S m
«E l  L la ^ ©
Férnando îlodrlguef
 ̂ S a-n t o 8 , 14 .  M ii l  á {
Cocinas y Hsrramientas dê  ,^^a| 
]^ara favorecej al público con 
vefithjoSos, k'vendéa Lotes dd.̂  
^tásik:de R‘.4PMhSi.-̂  ,§?
10‘25, 7,9,10‘"9Gy 12‘75, en
ta :50.!»'' .taiif - i '-?' ^
■ Ge Hace mi bonito ré*galó a todo 
oónipre por valor dfe 25. pesetasív í};
Fábricas modelos en VALENCIA,
-jssasss*
QUE ES LA MEJOR
alicante , sevili;)̂ .m AlasaCapacidad de prodaottón anual: ÍOO.OJJ.üaS de .kilogramos de superfosfato:
Avisó rfé la Com^añfá
del Gas
La Compañía dél Gas poné
HA ln«'c-.̂ nr!res aroDietatiíys
C o W r a d d e p « a e l ^ S ^ ^
tb de os' señor p p o' :  ̂ ^  
ca'̂ 'Bs eñ cuj’os pisos so encuOhtfé&J
S E R V IC IO S  C 0 M E R C IA L E S  E IN F O R M E : a U A L A ,
AÍ>ARTÁ0O JOST^L 690
S. 1.368
das tuberías propiedad de dietoY 
no se dejéií sorpréñdef^or'lá'W
- C a r r i l lo  y  C om p a ñ ía  -
,  ̂ G R A H A D A
Abonos y primeras materlb3 
l8í20 para ,la próxima síeoibra, con garafítía
car^terás.
I Una e « t e i a
F^ocedente de Isla Cristina (Huel^), llb|ĵ  
gó |yer a Málaga la enferma Haría Paaorl r̂- 
Aloliso, disponiéndose su ingreso fen el Hos|̂ -, 
pitál civil y el traslado del equipaje al .Fari/ 
que Sanitario, : - - , : ^
Padece fiebre, .
sonas agenas a la Empresa qt̂ e, con| 
texto de decir que son ;
nía, se presentan aj^esmbió^ y p h  
y material ñfe iftátalációíî 's de^as.- 
así lo hagan, se les deberá exigir 
rrespondiente autorización de la Goí
para' pbdér idenjificar su personalidaí 
operarii^ de la misma.—IJV DÍRECl^
de riqueza
U*. i, ^Superfosfato de cal
t > e p S s ! t á  e n  M á l a g a :  o a l l e  a e  c u a r t e l e s .  ,
■ pdrá infdrtnsn y precios, d i : iS Í «e  .a la D ipcc ldn ; .
2 y  1 . 3 .  - -  G R A N A D AA  U H Ó  N  D I G  A
‘O O 'T tJ  B  Ft'E ''' ’ÍLJ,
■ . ■ ' ■ i :‘A ' iit
Luna níBnguaa^el á 
; Spl sale 6-13, PÓnep̂ T8j;|
Paseo es.olar
B é lg i c a ? . .  . o se laT i-
Quejas del vecindario
Los alumnos del Colegio de San Pad,ro ‘̂ r 
Sa4 Rafael, siguiendo su costumbre de to« 
dos los años y de cumplir el vpréoeptpjljó̂ ^̂
mentario do darpaseos meiíspalos dúrante el
¿Dóndq¡ las tnuj
zan por millares?. y
¿Qtió puede decir,se de la lección y las 
rumas (fe Cambrai, y del saqueo siste­
mático consumado por militares alema­
nes, algunos de los tíllales fueron juz- 
. gados la semana última por tribunales 
militares británicos? ^
Las mismas iíistrúcoiones que ahora.
se .alega han sido dadas al ejército, y a la  
máiiiia germánicas, proclaman la con­
ducta que hán seguido haáta áhóra.
En resumen, toda'la respuesta está 
redactada con un espíritu que los pue- 
i Líos asociados no aceptarán nunca.
Gi la nota alemana eS una nota algo 
' níás Gue redactada por los partidos mi­
litar y político podía haberse expresadolitar y p(
■̂n. dos líneas; .
- ^uesteuemoá que rendirnos, rinda-
monos». gi Havro
Espato .iehoc:^»'‘•«y
EhBruselas, en plena Oo. . ,  ^
madá desdo 1914, había xina
de ofrecer a su regreso a Brusela.
espada de honor al rey Alberto, p e r _  
nificación tan magnifica de la valent
nacional. , * ,
Esta idea está en vísperas de reaii
^^L?* empuñadura figurará el aguilá 
vencida por el león belga y llevara 
siguiente inscripción: «Bélgica a su
Esta espada fue secretamente ̂  mode­
lada en Bruselas, y el modelo fue Ueva- 
du a París por su autor a través de las 
alambradas de la frontera holandesa y 
en París ha sido construida.
• Uno de’estós días será llevada a Bru-
En estos momentos en que las autoridades 
lócales se ocupaú cón celo, asesorados por la 
Junta de Sanidad, dehigienizar la población,- 
es de lamentar qué haya sido olvidado uno 
de los focos de infección más peligrosos que.
existen en Málaga y s’̂ Mhededores.
Nos referimos a la Acequia dé Labradores  ̂
én el trayecto que ocupa desdé el camino de 
Huelin a la playa. ' ) , ,
Son tales la emanaciones y pestilencia que 
despide el mencionado foco de infecciéti que; 
el pasó por aquél lugar se hace en todo tiérá-̂  
po insoportable. El tránsitó diario dé cientoS; 
de obreros (Jue trabájan en los Altos Hornos  ̂
la proximidad dél Asilo de las Hermanas de 
los Pobres y del Asilo dé San Manuel, en el 
cual reciben educación buen niiniero de ni­
ños y la vecindad: del barrio del Bulto recla­
man que se adopten las medidas sanitarias
indiepensableg. y
Allí se arrojan animales ínúertos, aquello 
sirve de retrete público y las defecaciones 
de la mayor parte del Barrio del Bulto tam­
bién. Sé vierten en la Acequia, Con la agra­
vante de que en ella se lavan ropas, sin dar- 
cuenta del grave riesgo que corre la salud» 
Ánté lo  expuesto y en atencióíi al pecó 
costo que gupottdfláii Jos trabajos a realizar 
¿no estiman el aloáldé y íós concejales que 
urge llevar a cabo las oportúnas obras de 
saneamienfo, cón tanto m^yor íhótivo GUantó
que próximo a la desembocadura en el mar
existe una gíAC ehSfcS, & cual van a paraj’ 
todos'los gérmenes y en oii y4 charCa diariai* 
mente juegan numérosós hiñoé.'̂
Si el Gobernudor o él alcalde qiiTereñ í ib*
curso, dieron el primero ayer Jueves 24,poy 
■> -.....jr. P.,maU '•ejnando la maj'or alC"?
C s f l U R t o  l ó r t U t t d
, ■ fieipana 4S.-r-Vi^rne^
Santos de
¡Santos de maáána.—San  ̂ ' 
Jubileo para h(iy.—En 
Para mañana.—En. ideia. m
la carretera de Bailén, r 
gria y coliitent'b durante el mismo-.
fíe jugó, saltó y .v<íceó al •ídre libre 4 ® 
montes, oxiginátidóse los pulj^bnes y reco­
brándose vitalidad. Y  . \  v/
Se ad'&íraron las hermos'áá per^leriívas 
que ó frfei 'Ia9-'di8tiny% alÉíir^, se tbiúaron 
apuntes y notas dé todas las impresiones re­
cibidas durante el pase()^para hacer Ipŝ ' ̂ er- 
"emios (jue se hári'dé preseñlar áiñíábígñieri* 
te, evidenciándose que el niño se distrae y, 
disfruta, mucho más cuando va oop los de­
más compañeros que sólo. » i
Entusiasta felicitación damos al, señor Lo-: 
bles Hamirez- por sus. constantes deseos.dé 
realizar los ideales pedagógicos. m , .
C *
M A B U A S
. - E L  O S O , . ,  ) R A P ID O  ^
Para peáidoi Sociedad. Binaiieiora y 3íineva, .Carlos Ilaes, fi
^éfoho, 526 y en toTos L s  aln^atíenes'
DEPÓSiTO: En la PÍana del teatro
de raílberiales y ferreterías,
SOCIEDAD FILARMÓMIGA
pa-ra ser presentada a su agusti?
ddstihatario en él mojuento eu que 
gÚ6 a la capital do su reino. _;
La constitución del Comité belga de 
Bruselás que se ocupe el priiileru del 
asunto debe permanecer secreta, hast  ̂
que se retire el ejército alemán, v ■.,
. *Ei Comité belga de París, presidido 
por el diputado Paul Eveíi, president© 
de la Asociación general belga,ha abier­
to una suscripción qúe el hds.úaQ. encar* 
beza y a la qne están adiiiriéndose nu- 
meroBÍsimás personas, pueS lo primero 
que lia hecho dicho Comité ha sido ad|- 
mitir toda clase de donativos,, aun los 
más pequeños, con objeto de.qpe 
den contribuir todas las, clases ñociáles 
’ homenaje ;que Bélgica rendirá a sn
, '■'O soberano, 
neróm. «  „
ÍHelboiirne
fraocósa en Ausüalia
T • t f r Misió,11 francesa
Los miembiosdc ^ . cuestiones
han estudiado nu mei osu- i i p  i ,
con Iqs miembros laboristas u>.
hiento. , . í-a'j
Han asistido también á una rsuniúi 
d'e las «Trades TJníóns», en la Asambleh 
se adoptó la moción d(3 enviar su frater-, 




En Venecia se ha celebrado con 
solemnidad la  oonméinoración del qniá- 
cuagésimo segundo aniversario de- la  ̂
liberación del yugo austríaco. ■ '
Cámaras de Comercio í
Avisó a los señores socios 
El violinista Juan Manén oomunioa a .ésta 
Junta Directiva, que restablecido de su en­
fermedad, cumplirá su contrato 9n los dias 
4 y 6 de Noviembre próximo.
- Él secretario.—Gustavo jiménez Prafid,
forinarso de la versclds.d dé oüáfttb deóiháoe 
les rógatnos enéárecídaménte 'sé tinñÉlV 1^
mólestía dé dkr ttnpaseo y teT las óbraóY^é
íéalizan' los SéKóroS h k P ^  
que kttáviesaia
miiio dé Hneíin; donde íbdoB Tos qiíé iótoajl - 
parte en las mismas, lo háceh'¿oh peligro dé 
su salud, míentraS é;! alhdido focó no desapa­
rezca. ■ ' ‘ i
En él Gobierno civil
U
Las Gámarás de Comercio italianas 
©n el extranjero, nuevamente organiz?,- 
das, sefán sometidas a la tutela de las 
autoridades diplomáticas, una vez qne, 
los estatutos sean aprobados por el mi­
nisterio de Industrias.
Vida republicana
Centro Repubíicano Fedarai 
del I.* 'y  2.® distrito
Por el presente se convoca a los socios dó 
este Centro para que ásiStán a la sésión órdi- 
. naria, que do segundá convocatoria se ha de 
' ¿alebrar hoy Viernes a las ocho y media de 
la 11 oché, on nuestro locaí Aocia], Sau Juan 
de los lieyes, número 1 . • ; /
t, -^ 0  ruega puntual asistencia. r ■




t ó a  de la £e.t!íi4íhícl6ñ « y  
Abierta d,e onoo a fres db U  tarda y de «ie-
te a nueve noehê ______  -
El mListro á^Éoméntlíha enVíádó b#'té- 
legfama-al GüljéLl'adqr ci vil,- participándola 
qUé la demora én recibir ííCittóiá'S áohre el 
proyectó dél Guadalmedina bbsSéoe únicá* 
mente a encón traree enfermo el diréctor^del 
Servicio Central Hidráutieo, señor Gólabéri - 
■Elseñor Sana BuigáS' contestó con otro k 
ese deftpaoho, agradeciendo al señor Cambó 
sus noticias y deáéatido la'mejoría del er|-
; La ciiestián sanitaria
Según los datos recibidos el día-de ayéí* 
jespréndese que la épidówi& sigué su eurs^* 
en los Bíguíentes puéhlosi- ■ ;
Éioo-ordíJ, Uóuq«®ra» Alaraedaj VillanUBv> 
de Tapia; Móúda; fííihalauría, Iztáú y Vülá-
nueva de Algáidai^
Se han presentado con léyedad y mhy pó- 
eós casos ea FHlplLha, Álóaubíh? Tórrox,
Ójéb, VillanuBva del Trabucó, Rincón dó la 
yietoría, Behagalbóh, ©éhidaiíii,'
vbo, Beuamar^^á,y ' 
vas Bajas,Mólra dé x egua», y 
Canillas dóÁpfíi^Ó, Ci^i^botí^a, Teriapa 
elgualíja. . , ,, _
.Seháii regisiradó invasiones de caráctéí 
grave en Benalniádeua y Estepona, .
En ésta úítjma' población húbo a^er ^4 
nuevas inVasión'é'Sy 4 de 'ellas ^%vós y bh fa- 
llecimíentó; eh Maihella 70 atacados y 1 de­
función. : ,  ̂  ̂ ,
Tiende a niéjófar el estadó' sáhitáríó en la 
colonia del Angel. ,
Éh Cártama «óló'quédah 7 éhferñaóg.
Ayer registróse una défimóiód pOr gfíppe 
I enOasaberméja. ■
Él Irisjíeótór ppótideia  ̂,señor Hosatlo, mar-*' 
chara a1 pueblo de MljasÓOtt el fin dé' adqui­
rir todoslüS détalíes préétisa 'FidgtiVós a bxi 
estado sanílá!^^ adbptar las módidás ppO'
filáctícas conC0ihiéhtóS.
|u»tá íl0 Sanidad ,
Después nos facilitó et ;góñ(>r Sané IBu j^as 
la referencia de ia^ésióaúeí pLuó la Jup** 
ta de Sao idad,  ̂Verificada ayer tafádión fcu
despacho.:,.-,,;;.-, -.w i ?
; Dijo (iu8-^.4;,;e^pr Eíi un relado
, míji^ípso d% ^ ^®ce^ptés adî uiricloff' 
en mi
presión dQrainá¿fe,de«púésj3e los estudiófe ó 
inyéstiĵ ^pichéB^éiontíbóas qu® hfrh prap*
La huelga de düñ
Cbrho indicamos  ̂una ooifiisíón d'é obreros 
se entrevistó-con el Gobernadoróivllí ;: ; '
. El señor Satis Bu%as dijo que pai-adeter* 
óraí^fVéttléhtr--a^á^ 
pitrowos psu’S- 9 ir.sus di^scar^osi. ¡ ^  rút: ̂
A  Iñ ho^ájcou'̂ énidaí asintió g;éiv :í(?ótfeiaió
de gatróiiQáCurtidore' ĵ .Ip'’ cuales ¿lijárbn a 
;■ qoólóS Óbreros ha:biad(aban-
'.íddiiadcEél trabDj .‘i énahdó Us pleVésú&Stabsn 
; gp jas U n V ,  p irlo t̂ nüó.̂ óólTÍau ifran pê
'■''ÁiícnúL hínitirféátlróh fh'ib éilo.sleniíin qué
r6)imr30 y rían, , ;
-. Seguidamenle pasqrou Iíím o b r e r o s l a  
. aludida a o tori dad; y Ip inanifestí ,̂r ,̂t^aé'up 
podían .coiioi'ei.ar ,su actitu k ínterin?llió re; 
.BolvieraiV-]ós.i3átrén.‘J3. . ■
A noche eelebri r̂on , sesión este p '̂abi^mO; 
capbíbiáodo imprésione's sobre e! 'oúisb'Jde lá 
huélga que sostienen. ■ ■, ,, f ,. .- . .
- Pichâ .feihiiÓUj fué pfésid.idLp.or '^^ndi'és 
, GÍménelAüq,tl0. ; :., "Cip 1 '  ̂ '
iSb acor jó oficiar a,tóda.9, las or,^(ijí^G;en6é 
afecta, a la Jedéra<íión de eLirtidoreó̂ a.comb 
iguulüiente alas entidades obreraS'-ióeaTeá. ^
■ El abogado don P*as(íOal SaftMciib^l 
dará desde’Oetiibre aotuaLlaé 
la Facultad de Derecho,,̂ en n 
Correo Viejo, número 2.- ‘’-íL
También lag d ará eh él' --dyiílil 
alumno,: a petición dé.é8te¿ -di • h#1i
LA METALÚRGldA S: :i.--HALÁ(ÍA
- Consttotaionea m etálicaa;Pue^eU^ y
sitos paraaceltes. Material fijo y. ̂  Táner=lnecánÍ£o para: toda
En el vapor correo lló^áron'^l 
lia lós viajeros slguienté's; :
Don José Gon2aÉá,dph Híárceif^^  ̂
áoíi Eóli^dé la Concha, don 
pez Pérez, don Antonio Oástníb,- 
óafiiíóna, don Sóbastiári .Sánchéáj -
Qrt4-A . a 1 ,1rir\Vd ni1PS.T:í1os, 28.-ES, | ; ^  Sotó, don AlvaWLlopS
ctitotio, Marchante/1. ^ ^  -
' S o  dom px 'a  i i le y r o  ftw^ílMo v ie jo  '■ : - --------------- niñiLHi-L...... ......... . .. . .... III r--- --—
lAmacén al por mayor y menor .dtí farreterfó i
S a n ta  M a r ía ,  n ú m .  1 3 -MÓls-S^
; Por el .ministerlc) de la,Gqbernai;|.úñí 
dado órdenes a tod.as las autorida' 
que se abstengan ;de expedir t 
?pigra el paso de obreros a Prancia.
Bateriá de cocina, fenfaniíerilas.Ac^ós, chapas de zinc y lafdn, alambres, estáte boja:
ata, tornilléría, clavazón, cementos, etc* etc. . . . . . .
... -... ....  ̂ **“®*** ̂
A lax^^ó ii de  F e v ró té V ia  á l pé»i- m Avól^ y
ilít
* *
Ló^’ipeta luerós han: S0eundadó^|éí moví* 
mie'ntó píanteadó por los curtidores.'
'Plclén tdfiibién el 25 por 100, sobfó él aii
ért digemepto de j ,Drjja] j cOh-io así él SO pórl 
'lrkbaj(i4Jor'cií6ntá. .*; A r »  ‘-
l'̂ a iíuélga de éste gremio es íoíalí  ̂L  T 
Estb liilehto íó 'secü'náan' vai^s tá­
lleres d©,2ápatad^^ qiip ’liéííéh fábn^ de 
curtidos;';';/. ' ','f. V' .. .i/ I
ElespírtL dó'',l8á huéigiúsiaábs.éx 
íté y e t̂áh'.áispüéstós a proseguir en. ¿u;áctj-
túdV Ítitétíi.v'; hp aGóédáú' a íás p^lciopéS 
jilauteacias. ' ' I  , í
• Juan Lófihi ẑó.  ̂ ■
Aúi0
: j H L i o  : G o :
_  , ; Calle Juan Gómez garcía (antes Espscepfa) yvteroto
Exíeosó^rtt*) ea Ba'eríá de códaa, HerrahileníaA, chapas de blerfñ y
ri08, éíc. etGró'- • '■ ó,,. iV- :UbwM^ -ñiirhirrii-h
G  l í  A  ' ? !
I lis
^ ; A  ia^ri.iíC2 .A
.tíitDE ..
J O V E R Í A  Y  P L A T E R I A
; pialé 1̂  Cüí¿Uuclóo, núcB. L-Par|qül8 de !a Pahlegü, nóoift-1 y L - MÁLAQA
■ Na éspt^óiaúiminirrir ál extrarijeró. Esta casa, aquí en Málaga, ccinstrum,. éñ 
platinó, oró: (feiPS quilates y plata, toda clase de joyaS; desdéja más sencilla hastá,ja 
dé eonLcciiSn máiesnierada y;exqyisjta , ;
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
‘ áüs élegántés apáradóres son pérmánenté Exposición de los trabajas (!"<=* hrrcA. . 
i'' L Esfa ’Caéd'̂  ̂ ventajosamente paralo» compradores, Gas méf
- ■ ■ Las-j untas municípalos del Censo él^t^  
de.los-pueblos dé Algatoein'yiBenajir 
Benaoján, Cuevas del BecéiTO, Oútft̂ íl 
pona, Guaro, Istáíi-, Tzoate '̂Torrox íy 
chis, han déBÍgMa(lo,los iooales/para.. 
éleccionés se veríüqi.ien eh ..lo:4.uérfi^| f̂^| 
añodiall9iB; ' .: í ' i J %
;■; : ■ ■./ -• 'oidbvjf’:
El Ayuntanii'^nto dfí.'Máligái 
curso oposiíiión Una plaíui.fié sscr&tári¿(»í^| 
ulnspeóhión provincial deSaiiMádfié8$siÍp% 
éeSífió publiéan en el ;íBjÍ4tíh
í.- í" ■ " té 
El juez de primara instancia. dtílíiÍ(||| 
f.áeBah,ttí.5ll0mlrrgó s^haa p-úbiica siib4.4ta;̂  
¿iriofe bieheá'de dóh'Aiftoiíít'^Erátíqúólló  ̂/ 
¡¡‘áiaéOréfd'étivásías respousábilidáde '̂;;»^
: lé̂ rócthihán. I A  :
‘El mismo juez llatáa ̂  ̂
■ ohéao-Viióllea, jjáVa ée‘hókhtl6úf á
‘' El -de íústriiél îdh -áé-'Cffóapiíliíiv^ í̂é 
nos Áh iiíihióAl ú’erreroíCárháé^W^ 
n ári déz Eácélón a j - Érá'hÓisea ■ d'éli 3 




L^p 'oe 1 ■h'áilh‘ ffeMm,
'''^pubHóo por espació '4̂  q%̂ i
en el éamo de Relojefia, garantizando toda composíitra, por difíciles que sean, en 
relqjea.dé MÁRGAj repeticiones, cronómetros y cronógrafos. : ; ^
joyéi-fa:de; MURILLO HERMANOS.
iWirqués dé
^íiéblos dé Benárrábá^yf Óárfí
la Paniega; 1 y; 3^ -
/  ' / - i / M A f t Q  A
;ipe: ia Constitución, l
XéuemóS noticias de que la Juventud %& 
publtcanh B !̂4Íoal, entidad de nobles y acen 
dfaácís sentimientos, pys'yñ.btaj pala. fépha 
próxima, lá celebración de un aetó henófiéo 
■qiié élívló álgo la situación en que se halía 
U  familia del qaé y corre­
ligionario, Pi'esidente del 0ehti¡ó liepublicíi* 
po dél 10 “ distrito, Juatí SanUágo Mértíp 
víctima 44 deprnmb^ml&Ĥ Q
fardó del 29 4é Élptíómbre pissL, éh la lá- 
hrica denominada «San Oarlof»,
IfO plausible de lii iniciativa, hácé que efi- 
tre las pérsqnás que conocen la éihipátiea' 
idea, haya sido-aeogulá bóhépl^éiláímehL/ 
todo bace esperar un éxito pa¥a- ésta ; JhVan-̂  
tud -por la hOblcza de sü pTópósito, Lú n ali-' 
yio a,, la afligida familia ¡ '
- Dentro d e jir^^ ’fía cuando n osl:fferu^--' 
pio.s in̂ íí jefáíM'^hiónte, commricareinóá a.-'̂  
nuestros leótoims quelláV
*Eébübticahá. Badicál nróvertta
Crtódires ÉxpoHatlore^ tíé vinos ?
Los Shidioós del Gremio dé Criactores £ y- 
portadorés ció: vinos hacen presenteúne, con­
feccionado éí reparto dé la contribubión irí- 
dusfcrral pára.fOlí), el cual queda expuestp 
por el pjazp r .Iglaméntario desde el día 25 al 
Bo de 0,0tqbreaótuál, durante las líÓras ele 
.dqce a cuatro de la tardé, en el local de Ik 
Asociación,.Órepiiaj pé Criador6S"Éxpórtadó- 
res de vinos, calle dó Jósefá Ügárto Barrién- 
fqs, niímero 26̂  piso;ba,io, la jun ta pira juicio 
dé: agravies sé'celebrará el íijiércQlés BO del 
preserite mes, a las cuatro de la tafde, en él 
expresado’
i Por término, de Qplia díáá.,ŝ 1 
ta.a ai pÚblioo en las speretap 
fámlentos de Macharaviaya,!
■ lié de Alidalaj Í8, las mátrícu 
¡Lduslrial respeótivas, ¡
I ■ ■; ■'?;;> ■' ■ V : C'í
Se halla .pípnesto:: al públtéórJ 
;da .ocho días en la seeretaríí /̂̂  ̂
miento de AlniacharJ el repáirti0^| 
contribución territorial. , l 
El padrón déla contribUhldn;
Estadlstióa dél Oóraérció extéfiór de Es- ;
'páña;DIciÓrfibre; El misih :
'Éstodfálicá' dél Comercio é t̂erió'r^de E -̂ -j .pueblo, de'MélHaa se halla'éxíp^' 
' 'páñá,' Éhéró dé los años .191G, 1917 y 19lS, -Lseóretaria de dicho . Ay uritam^.
El mismo¿̂  ; , , . . . ■ • / ■
■ Fródtióeión y ciihulaQiÓn de azilcM'OS, achi- 
eprja,alcohol y cervezal^ercer tiimestre de J 
1917. Ej mismo.
.Quijotes o Celestinas,, por Pedro Vidal 
Donante señor vabrerp.
: Observaciones. Donanto, Señor Cahrera.
É l bibliotecario, Jqsp M. CaTtimrcs áe las
.tnino de ocho días.-.
La Comandanot:a de carábitíéS Î 
desea-ebntratar una básá-íéiíart 
rln él Grande, por el precie 
ánüales; y las proposioióUSSV 
rígidas^ dicha Gbmahdí^iát5í|
¿"U^pt ud : Éóp ftÓ'á ■ l^á i V, b a
realizar. -/.-u :c,:>;v-: .i.g 




Volúmenes recibidos en esta Biblioteca ;y 
nopibre de los'donanto.s: • .
Don Ignaeio Palgueras, Málaga; 3 libros.
. Misterios del::Marj autor Manuel Aranda 
Sanjuán», . ■ .u
. Historia 'de los’r.omanps, l.° tomo -de. 682
' .¿Historia de los romanos, .2.° .tonio.de 784
.pág^as.-,,,^ . . .;
.era parte de la,. Éstadístipa del ,Co'
H Y t l l a -
S E Í Á
;Cura pí feitómagq^;; Lté6|j| 
Éstomapal.d^ Soi|z de 
' ' - : r -  . ■] ■l;Í>/Íí|
Se compran; barriles rraadó̂ 'lii 
media arroba. ; - f s ü í 
B u ésta Adrainistraot^pi:;
DeiáddÓ'ádMÁií 




de tan plausible idearSlHinBertMmi|a-^Cj ■ ' ? .*>' ' '  j
Donante, Director general de Aduahlls,
Madrid,
Huelga
Í . lian declarado en huelga losf  l̂̂ éíos-carp̂  ̂ ;
. /  Otra huelga
;%W^áfrasa.—Huelgan 500 obreros del ramo 
y trabajan 800. . . .
iiíun'dacién
' Oviedo.—-A causa déla lluyiac se desbordo 
b^V^iu ia , inundando varias casas en Fuen-
gu ardia civih-pon agua hasta la, ciiitu- 
p salvar a los;>ycpin0,s que corrían, pp-
K Corrimiento .
laíS ̂ cereí!fQÍ§%á®.'íí.or6ña'.pcU‘' 
¡ ¡^ ^  #éL;̂ oiSPí’̂ ndimiento,:íde tierras, Qcasio-
I de un tren, sin
í qu|^ r¿gi3ti^ah4 Gsgraóias perenales ^
\y • El temporal
; imponente el tena-
entrado de arribada for*
Agrééiones de los moros
ajos soldados españoles
t ( »  yii^eros llegados de Larache 
han referido,q]^ hace poco mataron los mo- 
' '  ’ ¡,110 so î  . j!^rija|)ara •
Eq algunos puebhfe últíjnai^ente inja.dir^ 
dos, aumenta la ©pidei^a, y en otros se ha­
lla estacionáriát -i
Coruña. La grippe aumenta fen -Cartíbréj ’ 
Serán tes, Gorckbióñ, Negreire y Cutes* ;
DE ü A P R io
En el expréso de las siete de la mañana 
llegó a Madrid el señóí* EUtó.
ca¡̂ sa,.de la ̂ rp, intempestiya y F9ÍA’?.' 
(oómencTaóiÓíi éxprósá  ̂sólámeñte le ágüárda- 
,íban contadas personas. -r.
R : Desde la estaciása marchó a.s.ié doálpilî ^̂  
Imétiéndose en?lá c%ma para ^elñsar. Jí »». t 
: No. se sabe sincudirá esta tarde a la sesión 
^el CongifPlrois-V V í / ‘i
í: n^;^:^-,.r-V'HOmáníones'-‘̂
■ ídeétt también̂  vatros moros embosca­
dos ¿íi»e^ii^Táide&''-áiá^ ooiitra un co-
tiráron con malissers, no 
.yiéndOTó^^Jgüras.^n sitio desde donde'
f' -'! , ÉlijejjáWdatíté de caballería ‘disl)aró a
'A:í.':Wí, . ■'i -
p  jv '3
P  '-íáÉilijWift ;^,Baisuli;'Sigu
,fórrales beuUos,,donde eréla Cjlje es* 
08 ];>aítdidos. ; ‘  ̂ . P
¡l^^j^^rales JÓJ^ana y Barrém dieron; 
^es mtiy seyéí^-parh qué íueTan capta-; 
s aütore|;de las a^psiones..
¡j^^para eyl^r d ^  so haj
|q|iijSi.n|> ^igan sqlosal okxponi; 
déflíñi paísanosi ;
s ia^ formado dóstacámentosi 
I  dj sér víetimaa de ágrésiones,'
si e sieqdo qficial-




‘̂ ol temporal de llu4 
s el ríbjl^mtiha crecMo tres uhetros sobre'
m
6B provincias
las noticias recibidás de la epide- 
|tJ'ptn ape: ' ' ■
íHetauzos, "Vilasanta y otros
ml'a capital,. ,700̂  pnferfnosleyes 
Íi,|iabipn(jaáP re îtátyádo siete de; 
Ufanes.. ^^ . ' :
,gdaráióióil My“̂ éhenta enfermos. ¡ 
vtiago notician que el número df 
is se eleyó a §9,. seguidas de un la-
mio.
fC l̂opa,, Áyo.r tuyímos 297 delunj'
ll'ftyia*ba agravado,él.prpblema sadit#
í»ehk*í6p 6 'idido hasta las z -̂ 
<aun .permanecían in.dem'Ck.ô »- 
a las barriadas do la Barcóloñgt^, 
(¿hubo varias defunciones..  ̂ ' ,





:%paF<«̂ m40;;r#9WS^ han di- 
de, Marina para que fes 
"“la  una parte del jorñáJ. -
juntamiento . telegrafió en el mismo 
empvos?’dei psenal,^, •. '
í^ilferps socorren, a, Siis pÍbrerej|.oob 
iariop. , j: ■ ■ ' ĉfLí' L •
Sala^ár
^átr'a'regresará a Madrid P ’ Mspéét(|r 
laíd.e*Saiiidad,’ señor Salaeari  ̂*' *"' ''! ; 
aquilas impresiones quebbSáúnibaí ^e 
.nc«is: w-r:' : .,i,j |
.ante.'La epidemia está muy difundida, 
tUnifágistre gravedad. • • ';'•< !
áya; «En la capital, oaurrierón i©3da- 
i.es> registrándose doce defun’ciottes án
íp i f s ^ i
la».
^óen de Elda que hay.5CO atkcádos* :- 
ín noticias de Palma.de Mallorca^ld^- 
laepidemia en la capital.; no obstaníje, 
í| últimas veinte y. óuatrD hoiias- lí'ubo 
drimsiones., . . _
fe-los.pueblas aumenta ía dolencia,;;; 
■suseripcióa pública para auxiliar; a fes 
fefeiadbs se eleva a 9.000 pesetas, 
loioz*. Eli las últimas .váiutíí y cuati'i
uer-JO ^|f9f *
ry Irena." ' "   ̂ ,
|î n|>|k0i|i|3tiaii Í&O.OOO la* in*
íótíés.  ̂ . .
‘ óciis ndo la= epi-
|iéé:d^-npfsyp^
' T í-i-r-’. i or’::,-; ' •
> EL señor Maura murcbó,-a fe$ ocho y méd¡fe ■ 
.|1© la, mañana, al domicilio do. ^oínunon^-^ 
i|)ara visitarle, pueá el conde hallábase fuer­
temente acatarrado y guardaba cama.
A  medio día abandonó el lecho, anuncian-; 
jdo que esta ,tarde asistirá al Congreso, ateh- 
l^iendo al requerimiento qué'fe dMkfej^n 
iáyer los diputados repubMcanoSj para ááscu- ? 
tir los torpedeamientos.' ‘ '
El diario oficial de boy publica un decreto 
de Hacienda concediendo- unv cróditeT- df 
pesetas pátá la defensa contí  ̂láé 
las li^em iaS ; y adopción de medidas relá* 
eionadás qóii la misma* | ;
FelíGitacfGgjBS  ̂ ^
Maura y Igs défeás mfei^^trosaciPiei^^ 
palacio para felfeitáf a la reina ¿oña vícto- 
ria. , _ t y '
Los albums colocados en la ííayordbmía sê  
cubrieron de firmas. •  ̂ ^
O O N G Ñ E f O
Da priíioipio la sesión alas tres y raedla, 
presidiendo el señm* YíUan'üeva* ■ '- tí, '
Eíi el banco azuj toma asieiitae.1 séñ(^, 
Maura.
Ruegas y iwfegiirrtfiŝ
El señor lUu Éolicíta.un crédití) ^ rá  lá re- 
paráción dé diversas ¿arreterá î , ' ,
« pide íacBi^ádes Júra la e;xpórta- 
cióá.de'la o a l ^ ó l l a . y -  
iÉorqt© qué éódonceda Úh crédita
para los gastbs que oéaMoneú; las
m ed^é .sanitarias, oQií motivo de la épidé--
1 ,.- Í .^ :m
Maura dice que el G-obiérno está convenci­
do de,.fev'iúíipfrtáncia del asunto; y que no 
omitirá sácHíicio alguno. .
Y Interpelación;
El señor'Borneó explana su anunciada iq-' 
terpelación política, justificándola por lia- 
be^se vivido en' un' régimen dé amoraaza- 
miento para ía prehsá.
Se Ocupa de la constitución idéí Gobierno 
el 21 de Marzo, y habla de íá salida de Alba, 
comentando su dimisión. ' ; . ,
Alude a la incotepatibilidad de Alba 3| 
Cambó. ' ' ' I
Réspotiáfendo a uña interrupción'de Roí 
manonéSj'dibé que jm ha?i pasado í̂bétiempos, 
en qilé los hombres políticos- 'ségüíánmiegaT 
mente a su jefe, sin discúfcifiniñ. í̂tia déter- 
mÍñaóión, ni-peii'S'ár por cuimitá propia.- ;
Creé ” él orador ,<itté en los tiempospresenf 
teá, tanto los soeialíatás como-los republica­
nos deben incorporarse a la góbéráaciórr del 
Estadó.'*; '-  ' '■''
; : Y'.
Intér^ieúó él' élñor Alba. (Éxpféctaclúúir. ‘ 
'tel' éxiníhistró' d,é líístruccióir Pública' eO- 
mieftzáúú disoúrife dicfeñdo qpé.$e verán de|- 
fi’áudádos fes-qúé esperan pujilatoS políti­
cos y. Ipcfias personales. '
Següídániente hablá d:é;ía 0HSis,,y e¿poné 
todos' fes ánteQedéhtes^dé lá miSmá, éxami- 
.nañdo lá cuestión desde sus p'úntos”de vistá.
‘ 'Áfirmá qué al ' constituirse el’ Gabinete 
del 2Í de Mayzo, tiO existió jü'rameüto 'álgtmio 
qué ño'fúéra constitimlohal, ” . -' ; '
Aífed® dorafetb sü’yidá -iñinisfe 
hizd^ljñúltipleséaoílfici^^ cuábdo Oji-; 
sset rebordó el "prd é̂bto, de benefidíós de la 
gui î'á'; Otro, cuándo iksYéiirádaé de las, iz­
quierdas, pues tai alma^-dicé—éé fuó cdn
(Ru moíe^^ ** ;} ^
HáblafidO de'la ‘éiíéstíÓn^S'dlgógica, nie|a 
la íntraniii^^liá'íiiíé sAfe en lorfe-
IfeKentéíallsueldo de.Ífeá maesÉroS*,VI | 
Lo ocurrido .fúé 4be: e«an.do-;iy.o Jfevé M 
Consejo;mis procréelos,' elasnbjcnte era cop-
. .. Campó pretend|á abordar la cuestión, ant|)
lá perspectiva de un empréstito;.
'  Despáés de pacér algunás con sideraciones'.! 
:'Sobbe los proyectos de C ^bó , comenta el se­
ñor Alba unos folletos catalanistas, •n.fef; 
" qué se bacía la declaración de que Gataliu^a 
estaba ;di8puesta áincorporarse a Erancia;^ 
sele, concedía la aótonomía. _ .
■ Prádéfa. Yo leí é^sfelietos;' ' •'''.
. Alba señala diversas coincidencias quf 
existen entre los citados folletos, y la orfefe* 
tación de algunos proyectos de Cambó.
Creé que éste debe déclárar én el páfíSt- 
raentg .fes condiciqn|is en que Cataluñajie :̂,. 
sea lálmtbnomíar"' YvY
. ..,,, 4,:Continuaeión le hace las siguientes pié* 
:¿ur^a^
-V-PriniQra*c,s..Si .-r^nsidera a.̂ |̂ ataíqfi.á.i?onío 
nación oprimida. •
i.' Jeí'bs 'ikdifer&sté: ja CafebÚf',
fser;é^añel? o' fráncés,‘con. talrdo. obtener -la 
autonomía.
, bercera. Si-Cata!uña desea que se réoo- 
ttozca su nacionalidad, Qisimplementejsu au­
tonomía política. , ,
Cuarta. Si -dosea la autonomía política, 
débe definirla Concretamenté.
; L  uego de breves ,con sid éraci onps acerca de 
éste paí’ticúláí, pide él Señor 'Alba que sé le 
bonbedáuá deScánso,'. ; , . l 'r
La presidencia suspende el debate, despa- 
cbándpse fes asuntos die.fe;q 
Reanudada la disoubiófepolítica, se ocupó 
nuevamente el señor Alba fe su dimisión, 
dfeiéndo que adóptód'á^^itii^fe ’f l^ s  co- •
nxicidasipor fetén dé^,4»6 fe.áfe^i^^^s 0Ĵán
fecisivds-yv-por sfefe'quq<Ía¿^^^M bahía 
étnpezado á llamaí al Gábine'téj «El i|obier- ’ 
no de la.álnióhada». ‘ ;
Tratandd Ée pplíiicá;fele|iór, spBcíta que ! 
ROm'án 0X168 d ij ei%;bíára.^3fe9 ®b áctii^ d. 
í .SiqípPI'épensó, qubfefáñdonando •la úeu- 
í^afid’ád,sé llegaría a la., guérfe cî ^̂  ̂ pero i 
áh0ua;lalúbhá©síá;ferfe|fepdfe1fbs rfemenr 
tqs son dife nt_ĝ , y nosotros debemps;íelegÍT , 
lo que mas Óipfen^ga álfeá afepii'infeifees de 
lá patríá',Úit/dejhrferilevar' de spntimenta- >' 
lisói08,pues laríealid^ l̂- 
caplf¡ra|aen,te nuesfeo cami«o. "  í ; 
Romeo. Eso, cuW. ¿p . I 
pilb(a:dfee-q:f0 en su %ispq_i^ií;í|^~^villa, . 
db)sppfe'rdqfeb'uptu|4 e<%pl Ro-
raauoñés  ̂dteigl'ar_;̂ l̂ ué én' ’fe bû^̂^
. trario a . ellos, si en do '^dpm ásp u o de. fes nik- 
ypres. pfetáculos el pri^íp, irreductible fe
Cambó.
: Pespués surgió ,1a crfeis, .encargándole Ife 
mandnes de lacar^era. fe Instrucción, pon fe 
que hubo de complaperse,
Romanónos: ;IiÍexapfo,í " .
yó.'.ao.efeó esa cartpra por patriotismo 
Alba. Lo que fe mé jiegÓ a mí, .sé le conde- 
,i4ió luego a Romiá^fefe; y ós qfe fe fee |8e 
pérséfeía era lanzárihédél iníñislórfe. \fe
Carnbó, que si coififetí'a él mbyecto'” dP' befe 
ficios fetraordi n arios de la fe erra, era fer 
razpnés política-». •.
Elséñor Cambó lo niega; •
Alba^ Por cierto que él conde dé; Rom.áUo- 
néo m'é'dijo entonces:'«Fíjase en 1o que nia- 
nifiésta Oainbó, que es interesante», ,
, Ji;j|^g^.elDí‘adoi que cuándo trató dé pre- 
proyecta ;S0Ímê  |d;fe;ampilladp,;se
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PÍPU P
;toí̂  Hfeada.,*'... i ,
Eeonerda fe pggmdftcon iá Ĵ nta-de-Aran-! 
'beMÁ'^feo4^6-i»4ablÍQ feú fip caso/de l i
fiUmaitoféíi fe ; . i
Afirma que fe :#|8ís quedó 
l»laTlfcdfecuáudd:-¿onl?ó Hoyó §1 
asáii^Mié'dasDel^oüinóé. '1
ñácibnal esjtabl^fe peifect©- acuerdo |son el
.conde..'
;í Añade qúe/Slsdé Póf^aré a
Carta^éúá, se 'ííonfea cc fes
feandes pplíticos franceseX y ^bn^^uUece 
de Ser cltballero défe Jibión 
Cíeé qÚÓ''áb'tualráélh ”̂ al
Meditei’ráneo, para ver la aurora que viene 
de América.
Declara que su partido es. radical raénte 
izquierdista, por estimar cju.sla - vida oonsti-. 
tucional necesita ser eficaz y estái llena de 
plenitud. '
NosOtros-''añade-^no somos enemigos d® 
Cataluña, y estamos dlspue.̂ tos a. discutir el 
problema catalán.
'. Aspiramos a realizar una labor patriótica 
y queremos la, agrupación de las izquierdas,' 
11 o como ba rídera n i . p1 ataform a, sin o comé 
medio d • lograr fes ideales que nos: animan 
para pires urgí miento y prosperidad de lá 
patlliá*-: • '
-'Finalmente, recuerda elorador un ar tí cu-i 
1o de Canáfejas, titulado «Lá última tregua», 
y dice qUefemeiitáría mucho que con motir 
vo dé; éste, discurso tuviera qué recordad 
ese trabajo;. •;■ .. • .
(Aplausos de fes albistas.)
Entonces fuór̂ dicó,' dírigiéudese a Alba 
.-cuando se originó un vivo incidente entre 
su. señoría y yo.
Y  entoncesíuó también cuando su señoría 
dijo queml silencio en la cuestión de las De­
legaciones podía interprefersé como asenti- 
miéntO. S' ^
Reconoce que Ba^élona debiera haber ob* 
teñido mayó| partic^péción, en el empréstito
Pero eso—agrega-1  ̂ocurre ahora en todos 
los'órdenes'Seia vida.
Lás desigualdades entre fes pueblos gran- 
"déÉ y pequeños ño pueden evitarse total­
mente.
Récuerda'elYeñOT^ámbófee cuando cofe 
teStó a un discurso del señor Pradera,dió léér 
tura al folleto aludido por el señor Alba,'y 
sspfe^ que fué la de éste una de;las felicita,- 
cionés más efusivas fee recfefe;'al día si­
guí éntedeil debate. ' ' .
' Afî f®̂ ®- 00 opinióú áceréafe lásrpivi.úr
díóáciories sobre la autonomía, están expré- 
safes en sü discurso del .mes felM a  
Í9i6, cuyo discurso mantíéue ahora integra- 
ifertte.:
Entonces dije que me daría por muy satis­
fecho con que la autoñomía que tuyiéramc  ̂
fiiera como la, del máS; pequeño Eétado alpr 
m&ñ corifedéi^do. ¿
Después, en la Asamblea dé parlamenta­
rios, buho una solución clara y precisa del
diciendo que-sería nn fracaso, como, ocurrió 
cuándo se ensayó la República Federal.
-;La solución d©!, probíema se abordó en la ' 
A^ambfea de parlámentários en forma total- 
ífente feberñamentál, que mereció su estu- • 
^ 0, porque precisamente constituyó una ga- ' 
r^ntíapárá la defensa de la nación.
; El señor Gámbó qúedá en el üéo de lá pa­
labra. ' ‘ ' ¡
Beguidámente se suspende la sesión a las 
búho y media dé lá nócbe. ; ' . : . '
La tarde ea eí Oongreso
La atención del Congreso sé Concentró 
eeta tarde en el. salón de sesiones.
disciu’so .dél señor Alba nO respondió a 
il̂ expéctaoión que había despertado, cálifi- ; 
Dándose por alguien dé latóso,' ©U aígunos 
momeutps.
Él del señor Cambó fué de más efecto, ¡ 
pues el ministro de Fomento tuvo habilidad ; 
para recoger y destrozar las argumentaciones ' 
fel señor Alba. ’ ,
Logró el señor Cambó un éxito fácil, por ; 
fes j uicios equivocados que empleara el señor 
Alba para sus acometidas. ' ' 5
Se consideraba unániñíemenfe que eonsti- 
tuía un espectáculo lameñtable qué en estos 
mpíuentós se Veñtilaran cuestiones persona­
les, afer'dándo una vez más el problema del 
cátalanismo,cuando,él mismo señor Albaha- 
bia declarado en un consejo de ministros en 
eí.que sometió al señor Cambó 3a cuestión ' 
dé las delegaciones,que el plauteamientodel 
particular era inoportünó. •
La satisfacción de Romanones ; 
por los ataques de Cambó;
Durante el discurso del señor' CambÚ^Bd 
advirtió por todos que el conde de Romano-; 
nésúo ocultaba el réfecijó qüe le próducíaa 
IdS-ataq-uesdél ministi'O de Fomentó contra 
el señor Alba, ,
. /Durañíe fesm^mgs, dias sg jia observado 
notable disfenucife fe, bembardeo, siendo 
ahora el fefigé.fego felá ventura*
En fe retagu^arfea’enemiga nuestros avia­
dores obsepyáxon i¿céndios,r especialraenté 
.en Brieuíles.,; , . , : fe
La infantería alémana ba perinanecidp 
inactiva, salvo algunos csÓntraátaqués* qué 
fueron fácilmente réchazádos.
El incidente dél diá ha sid&la explosión 
de miriaS cólócadas por fes alemanes • en los 
abrigos sub.terráneés qü© evacuaron hace 
más dé quince dias.'" '
Dos italianos hecboá pi;isioneros por los 
alemanes én el frente de Champagne, el mes 
de Julio anterior, lógrarón escapar a las lí­
neas americánas, después de pasar tres días 
bajo el fuefe .cruzado áó americanos y alé- 
lúanos.
' Segxm cuentan, láYaÚfea que dan los ^ r -  
ĵgaanos, afeg,prisÍQñ0rps malísima y éscása,
cónsistiéndó en café'dé bellotas y sopa ligera 
con pan ñegrUzco duro*'
; A  fesprisioneros que no están débiles les 
obligan a trabajar, a culatazos.
Declaran que vierou el cielo abierto cuan­
do fes americanos les obsequiaron con pan 
blanco, azúcar y tabaco.
Enseñanza
ma p f  fié q j iw  qii» 
terpretara eettfe f
Empieza Cambó ©i] discurso .eAtrañándesé 
de 1o dicho por el señor .Alba respec-tO: a los 
pujilatos y agres,iones.,.poJitfê ,,,dec,felpando 
que ignora el cóncepto que él señor Alba lié- 
nejfe'láAgresife. fe.v .■ ' ^
Añade que Álba conocía los folletos a qué 
alüdé,' fesde hápé dos meses. . ;
Cüatídó Alba me bacía el i’nterrGgátbrícj, 
estaba yo convencido de qué mi honor ñp 
móqpérmitía cóiitestar a esasprégüntas." i 
. Dice que combatió' el proyecto dé bené^ 
ciós por loá érrórésfdiuanúierosbue cónteníl, 
cómo puede' ápréóíafeé por; el 'éfeétó désas- 
troso' qué '¿n ̂ ot'róbpaiééS'pródúj'ó íá apíicl- 
cíóti'de próyéStós áriáló'gós á ese.' ' * |
Entonces -  añade—se íiiciérGn gráufeh ué- 
goóibs;\ fe' ”• , j
fê ■ Bég'íiii lós 'dáíps qúe poseé"Gánibó, éüábqo 
■ Alba áé” éhéargó défemihUterío dé 'Háóiéiídfe, 
fes valores uávierúé qiíe' éstábáñ ae
elevaren a 4.000. . , ,, . ,..5 ?
'(GrarldÓs rum'óres).. ■ 'fe ; fe •. j 
Alba. El disbur^ qué'sÚ séñVria próhufe 
.pió en Bilbao hizo que febléíafeñO ‘eutéroZ.
CaUibÓv Bi sólo nie córréspónd'éu 60'y a áju 
'áéñ'ótíá'dbs fefe'éalgo gan'áúóioéo. ■ ■ fe
En cambio ñbsotros, d'ésdb la G'añiisaría fe 
Abastecimientos, hemos realizado una labór 
Impbrfehtísimai- ■' ■ ' . '
-Eñtré ótrás cosas' establecimos los flótés 
ródúóidoéi obligando á qüe él 89- por ciento 
de lá producción Gárbbnííerá'S© vendiera aí 
fereciblilíái-táiá;/
Aseguraq,.ue él uo-es uno de esos plutócra­
tas Jni Vdaníá^gó»; q'üi pmeuftzaii..siempje?á 
la riqueza para servir a la patria con eficacfe.
Niega que discijtiérVJel áumento dé su4l* 
fe délps maestróá, diciendo qué. solo Sé bpü.í 
so a las cib'ás' globáles y a íaA méjorasdbl 
pérspnal, que éü tos últimos diez años fegró 
d̂-iyérsós béneficiós' fe'périprés á IqS obteili 
dos pfor fes démásfeltópleadbs'del E.stádó, ip 
'cjusofeofe feilitáres, ^
' Niega ¿1 séñorDámbÓ dé 'una manera cate* 
gófea.que la crisis .tuviera su iniciación 
éüáhdb jél ;sbmetló 'á’í Couséj Q de nii n i ¿tros fe 
iqfór'diájédfejfe feránéelés, yá ,‘qué
 ̂áqüAliá' tiO''j3Ú áiscüf,ió sii^uíéra;
Por 1o que sé refiere a' íá cuestión' dé fes 
Éélég4cfene3---s^égá eifeinistrq de Foiíife* 
to—feifiémQrfe fe h'á Sido feüy' infiel al sé!* 
ñcm:.<ybai ;
. CuapdOiSé píqnteó .el asunto e.n. el Oonséjo 
fe piinistrqsj n ad^  ̂ ij a,t̂ d̂a.
: Luegg que.se r ^ 9Íwó,,.Pj8td, comenzó a dis
cü^'rwéi ¿teyéété de fe fes
La opinión de las minorías 
@ les discursos de Alba y Gambi^
Los diputados albistas se mostraban está 
tárde-satisfechos del discurso ̂ f̂e dqú'Sá'nf 
•tjago, aunque- no estaban éntusiáSTUados. ?
Los-conservadores decían l e ’él discurso 
del señor Alba no Había convéiicife á Uadiet 
Los repix'Wicanps censuraban á Cambó, pe? 
ro no defendían á; Alba.
Los patafenistas sé' hallábáú s'átiáféchísl-
feoBl " '
Proposición sobre ¡
El señor Prieto,celebrar esta tarde una con­
ferencia con él señor Vilíanueva acerca de ik 
proposición incidental presentada por fes sq- 
cialistes sobi« los torpedeami^p*.,  ̂ i 
‘‘̂ m ^T ó 'e l Prieto al presidente dál
CongÉ^b fefe|diraríá la ^feopomeife si el 
debate se desarrollaba en forma que diefe 
ooabiÓñ-'á fes socialistas de. discutir la políti­
ca ínter náoibnal dél Gobierno* '
Él pefior Dato n 6 asistió ésfe tarde a fe sé • 
éión delDfegréso, pfe haber llegado de Sa|a 
Bebasnán algodndispúesto.
leíeíoneinas 
f efe la inadrufadá
Visiia dol embajador yanki
Él embajador dé lo© Estados'tJnidos edtfe 
esta .fefeé.qn .el .ministerio de Estado. •
' Como no encontró allí al s.eñor Dató, confb- 
reució con el jefe de fe sección política.
Diputados alícabtinoa ^
;ÉÍ| sefeñ Bódríguez reunió ésta
.tailfe en ®Í (Congreso a los diputados alicah 
-^nos^ocupándpse deía situación de los feié 
¿fesAtacafes'fel malíefeautPk
Laaalud dol rey
,,ÉkS uptioias recibidas en Madrid so;bt0 la 
*atnd del rey, Son optimistas, í  '
El Domingo fe hará un recóuboÍHifento el 
doétQi: Moeqo, aoordándóáe después lá féoÍa 
del regreso á Madrid.
Frenta americana
: PáifiA—feñ'tiempb despéjalo en él frente 
'déí ÉÍGfeá', Í\a'sta Argonajíps amoficanps eín- 
eLdfe é» oenaolidair los avances”que 
í^yíáfPn él día áttteripr. ■ . '
Jáslí'ríéáS enemigas .hubo trauquilifedí 
'ñb§\<̂ i|éñéíá f̂fóB fréóqrúté déf cañónlo, 
te*4í̂ óñiándps© fe nerviosidad de "
New York.—Jhon Erskine, profesor'de la 
Universidad de Colombia y presidente de' la 
Oómisife cultural déí ejército, que ahora 
regresa a Francia dice que en nuestro país 
se necesitan dos*'‘m.iÍ profesores, porque el 
prppósitó de los Eétádes 'Unidos es aumentar 
las facilidades de la enseñanza, para los sol­
dados dé alleñde el mal*.
Esto requiere uu gran aumento de fuerza 
eJuóativa.
El píofesór Erskine estima que se tardará 
año y ñiédio ett desmovilizar ©1 ejército,' f  
tnieritras tanto Sucede esto, fuiicipnarán to­
dos los ,cen feos docentes para loe..soldados, 
al objeto dé gue regresen a su pais; adiestra­
dos en ouafeuier ocupación que elijan*
Se han hecho también planos para enviar 
estudiaptee expertos © la» universidades 
francesas , e inglesas,, tan pronto cpmo co­
mience la desmovilización.
Deciafáclóu ^
‘̂Washington.—Según la declaración presi­
dencial, la guerra debe cóntifluár basta que 
la autocraciá alemana sea destruida.
Dicha declaración fue calurosamente 
aplaudida.
Washington.—En el mitin de la Liga na­
cional rumana, de América, protestóse de la 
disposición húngara designando al conde de 
Appony pará representante deHungria en la 
paz, en razón a^que este personaje fué quién 
cerró las escuelas rumanas.
Hueva era
New Aferk.-—«Lá Tríbüná» dice que una 
nueva era amanece .para Rümaníá. '
país, cómo Yugé-'F.slavia deberán ser 
garantía deí porvenir érí Europa bccidén-'
tal.'-'-bí':,: ; vafe ;
New York.—El Comité derConstruccionei  ̂
navales comunica haberse recibido duránt^ 
lá éemána que terminó, en l&Ocfeubne, ñue-í 
ve buqués de acero corr ;59.150' toneládas, y 
cinco de madera con 18*000.
Contestación de Wilson'
 ̂ Mr. ’Wifeon lia enviado, pórmedíacíóu de 
Suiza, la siguiente contéstációhm Alémaniaj 
.,,«Habfe,ndq.rem^dp . fel feobferno alemárí 
ségurldádes sóíeniífés y explfeiías de qué 
acepta,; sfii restricciopeS, fesfeondiciop*es dé 
paz estáblécidas éh 'éí disetirfe d'ééddEneró 
y eñ ios prindipiós de árteglo aúuñciádós e  ̂
áus disodrsOs subsiguientes, particularm'euté 
el de 27 de Septiémbúó, y qué desean diacuf 
tir fes detalles paí;a su aplicación , y además, 
esó deseo y esa finalidad emanán*' ñp de loh 
qüe hasta ahora dictaron la política aíémání(, 
dirigiendo la presente guerra ©n nómbre dk 
'Alemania, sino de fes *ministroS, que habfeít 
'en noiñbrA de la.máyóría deíRefehstiag y.dp 
una mayoría aplastante del pueblo alemári.
Y  habiendo recibido' también del áctudl 
GobierniO' alemán la promesa Axplícifa dp 
que las reglas humanakde la guerra oiviíiza- 
dá serán observadas, igüál en mar que efi 
tierta, por;las fuerzas ármádas gérmanáq, ©1 
Pfesidente entiende que no puede negarse 
á ■liStár céh^Úéllds gobiernos” eÓnJós-cuá- 
les está áspeiado eldeíos Estados Unidos, fe 
cuestión de un árinisticío, 5
Siü embargo, és "sú deber mauitestar qup 
• el Único aripistioia qtíe pudiera-justificarsé, 
'' para temarlo en consideración, se'ría el qfe 
déjara'a los Est.adbáUñidus y potencias qtfe 
le estén asociadas en posesión tal, que pue­
dan Hacer ounipUmentar cualquier arreglo 
que se llegara a acordar,-haciendo imposible 
la reanudación de fe guerra por parte de Ale­
mania.
En vista de ello, el Presidente Wilsóñ dió 
feáhládo de su correspondencia con las áotuá- 
‘ les autoridades alemanas a los gobiernos con 
'lósñiialéS están asociados los Estados Uni­
dos, Qomei beligerantes, con la proposición de 
que si dichos gobiernos están dispuqacos ’ a 
llevar a efecto lá-paz sobre las UOndlcionésvy 
-principios indicados, s.q aolfeite por fes coñ.̂  
;sejeros militapaa, á. finvde someter a dos gp. 
•biemoa asomadosoóntra Ale*üafila las condi­
ciones necesarias pat^ Ub armisticio que pro­
teja pleqaBS^fitedeifintereses de fes pueblos 
afeetados,'asegurando a los gobiernos asoefe- 
'í liíte p^ra sál̂ fe-
guírdsr y haeer. cíiítq)!imentar fes detalles
Bi estais'QÔ dioioiass s.e.'propusxeran j’̂ acep- 
LAratt-|ídr’Atetrfe ésta la mejpr
júübhfi dé ̂ fieeptaoiÓn inequívoca de las bo.h- 
.dicfeqes y:pripeipíóS:de pazsobre las .euafes 
le .fe gestión futura.
P or fes cambios constitucionales de Al^ 
m inia, noi consta que el principio de Gobier­
no responsable baya sidq, aun complefemeií,'; 
te constituido, y en su. virttid predisan gjv 
rantías de que las modificaciones de príuefe 
pips o prácticas abora acordadas paroialmen^ 
te, habrán de ser permanentes.
Comunicado
París.—En el frente de OiSa nuestras feo- 
p'ashan atravesado él canal, aí este de Gránd- 
vely.
A  pesar de fes contraataques alemanea 
nuestros elementos se mantuvieron en 1% 
orilla este.
Entre Oise y Serre la lucha lia sido yivi 
en la región de la vía férrea.
Hacia eí norte de Meslebrecourt, hicimos 
prisioneros.
, Al norte de Nizyíeconte ensancbaraos no» 
tablemente miesti'as ganancias. -
En el transcurso de la noche, en la méséta 
este de Voucieres hubo gran actividad d« 
arabas artUlerías.
Oficial
Londres.—Los combates soteiiidos al Snp 
de Vafenciennes nos han asegurado el pasdi 
del rio Catillón.
Nos apoderamos da HauserivejgiThun.
En Flan,des los franceses tomaron Ma» 
chem.
Apertura
Coptantínopla.—En la sesión deaperturá 
del parlamento turco, el Gran Visir pronun­
ció Un discurso, expresando la necesidad de 
reorganizar el pais.
Dice que Turquía aceptaría u,na az justa 
conforme a las doctrinas de Wilsou.
Anunció el propósito de reforma constitu­
cional.
Eí rey belga y los
periodistas fraticsses
Lyón.—El rey de Bélgica ba recibido a fea 
periodistas franceses, conversando con ellos.
Reseñando esta en trevista, el corregponsa'l 
de un periódico inglés recuerda que fes pe- 
ríodistas ifraiieeses fueron otra vez recibidos 
por el rey Alberto, en Idayzo último;
Se esperaba entonces la'ofensiva alemana, 
que el mismo enemigo anunciaba como fo -̂ 
^midable. .
Como entonces, el rey recomendó ahora a 
los periodistas que sa interesaran por sus 
heróicos soldados.
Al saber que ya habían recorrido fes te­
rrenos conquistados, y que, como franeesĉ ŝ  
habían sido muy bien recibidos en Ostcqi¡¿:0 
y Brujas, donde llegaron al día siguiente da 
su reconquista, el rey se felicitó úe ello y d» 
que hubieran podido comproljítr la tenacidad 
de los soldados belgas, que duranse 4  añ03 
habían peleado contra el yugo invasor.
—Puesto que habéis visto a nuestros sol­
daos—añadió |kl.rey—conoceréis el tefe^o 
-én qué han realizad^ lierÓicbs esfuerzos' dú- 
raUt# cuatro años, nada
Agregó que aquel célebre cañón de largo 
alcance, de 70,que disparaba sobre.Dunquer- 
quó y cuyos proyectiles cayeron carca de str 
residencia, había sido cogido intacto por loa 
sóldádos belgas.
Los periodistas hablaron al rey de la ale­
gría qué experimentará Francia entera cuan­
do él entra en Bruselas al frente de sus tro­
pas victoriosas.
El monáfea contestó vivamente,, cpp,ypa 
emocionada: ' , ;
—Béfeíca está aun a 60 kilómetros.. da 
■nueátras líneas y nuestros soldados avanzan, 
más déspaéio qué nuestros corazones.
JAanifesiaciones en Alemania
Londres.— Informes de Afemu''• n- 
-*i;üe en Manbym hebo Yioiep-^.g 
Clones. '
• Fayoeque eé «  la decisión de W  
una huelga general, . ,
Se pide el régimen im­
perial.' fe.,.-  ̂ V
Éu toda Afemaüia hay gran excitación.
^Uñ tostigo ha declarado que los obreros da 
^tmalábrioa abogierón cón aclamaciones a fea 
soldados, cuando, ep̂  vez de detenerles, sa 
uiiióron a ellos y entonaron la Marselíesfai,
De aviación
Barís. -E l  comunicado dé aviación dice lo 
que sigue: •
La bruma intensa y la lluvia fiicierón itííiy 
penosos fes-trabajos de los aviadores.
Nuestros aparatos de observación hioieroa 
trabajos de reconocimientos detrás del fiieti- 
te enemigo. >
En el curso de estas operaciones tres avio- 
úeb énemigos fueron derribados; y dos glo- 
í»6s cautivos incendiados.. . ' /
, Por la noche, a pesar de la densa bfe
lanzaron nuestros aparatos veinte .t'; ;, v *
de bombas sobre vanas estaciOT* , . ,, , ... -*es, habiendoobservado que nuestros ti>*' ■j. 1 i •« - -03provocaron unincendio, en la estaciO"* ^
^6 aviación
eu los términos ni^ Sincos posíblesfla ra- 
feaíffdfeáJtisfl*
Londres, El comunicado oficial de avía- 
óicüí; diceio siguiente: ■ .
Una bruma esr^ga y nubes muy bajas diíi- 
oufearon uue^feas operaciones.
A  pegar de este obstáculo varias de nües- 
tr'i.á patrullas hicieron reconocimientos en 
unión de nuestras tropas y señalaron', ubfeti- 
Vóá á la artillería, tomando además fotogra­
fías. : .
Las pérdidas causadas al enemigo pof 
nuestro bombardeo y por el tiro da iiuestraa 
ametralladoras, fué grande...
En total hemos arrojado tres:toneladas y 
• media de. bonibas. . ;
La áviablón enemiga se mpstró^menós ac­
tiva én la parte sur dpi íVen t© da batalla.
En lueháS aéreas hemos obligado a descen­
der, sin gobierno, un aparato enanaigo y  
■además destrozamos un globo cautivo.
Durante 1a noche una patrulla áíemaííli dér 
bombardeo fué descubierta por el fuego 
uuestrks a m é t r a l l a d ó r á k ' '
Faltan tres de nuestros áparatoS,
Varios aeroplanos de bombardeo m 
ÍQU durante fe detr^ feslfee^
'Ü
45
‘' t i l
Viernes 25 de
■r^ m m
enemigas un reconocimiento, bomljarclcán- 
do una esfcacton importante.
Además arrojaron sobre los centros d© ac­
tividad enemigos una tonelada d© bombas. 
Todos los aparatos regresaron indemnes.
Notas de sociedad
ílnel tren délas doce y treinta y cinco, 
Calieron ayer para Mádridt nuestro distin­
guido amigó eb director de los Altos Hot'- 
5bs, don Antonio Bergeron y señora; doña 
J)olores ü í̂var, viuda dé Pasqnift/ don Enri­
que Eernándézde Villavicencio y Crooke y  
fion fíaimundo Ferñándéz Villaverde.
Para Algeciras, el tenien to"do caballería, 
don Enrique d,e Eorbón, bijo del general 
^orbón y Castelvi.
Para Granada, don Antonio Domiiigüeíá y 
ídon Juan Morente Azuaga y señora.
En el de, las dos y quince, regresaron de 
^ládríd: la señora doña Luisa Iñiguez de 
Calvo y su bélía sobrina María Hombría 
Jñiguez; el director de los Ferrocarriles An­
daluces, don Agustín Sáenz da T̂ubera; y 
don Atánasio Córdoba, jefe de lo Oontau* 
¿ioso.
De Barcelona, el comerciante don José 
feoding, su bijo don juán y don Francisco 
Cabello Luque.
De Granada, el catedrático de la Facultad 
ifle Medicina, don Enrique Gómez Estrada y 
íseñora,
♦iü *
Ha marchado a su finca «San Estéban» en- 
islayada en eltéi*mino de Yelez-Málaga, don 
Augusto Martín Gracián, que se propone pa- 
^ar allí un^ temporada.
Con su distinguida esposa e hijos, ha ré- 
gresado a Fuente Ovejuna,después de varios 
dias on esta con su estimada familia, el 
juez de Instrucción de aquél distinto doii 
Eduardo Pérez del llio.
♦* *
Se encuentra enfermo de reuma, nuestro 
respetable amigo particular, don Simón Cas- 
tel Sáenz. ♦* *
De Cuevas del Becerro han llegado a esta 
capital, don Juan Villarejo Ortega y don 
Manuel Alvarez, ooinerciantes, y don" Juan 
fionián Mariscal.
* *
El Domingo habrá recepción en la aristo­
crática sociedad «Málaga Club'),
■ Ayer fallecióla bella señorita Julia Cro- 
Tetto, hija de nuestro estimado amigo, el 
Administrador de nuestro aprecjable colega 
"©El Faro», don Emilio Orovetto Vidal.
A  los 16 años, la edad florida de las ilusio- 
úés, la muerto arrebata a los señores de Cro- 
vetto un ser querido,que era la más preciada 
joya de su hogar.
• Ayer tarde se verificó la conducción del 
cadáver al cementerio de San Miguel, figu-  ̂
raudo en el cortejo fúnebre numerosos ami­
gos de la apenada familia.
Testimoniamos a ésta y en. particular al 
señor don Emilio Crovettó, la expreaión sin­
cera-de nuestra condolencia.
A ja n t a m í G t i t o
( Conclusión), *
Soücítuíles
Oorden del día para la sesión próxima:
De don José Vibora López y don José Pé­
rez Muñoz, pidiendo sn inscripción en los pa­
drones de vecinos de esta ciudad.
De doña Elvira Torres Martín, solicitando 
su inclusión en el escalafón de máestras de 
'Sección.
De don Pedro Vegas, sobre aplicación dé
• un metro de agUa de Torremolinps.
De don Juan Molina, don Eihilio Crepos y 
don Josó Pubio, reclamando por arbitrios. : 
De don Raifaol Echevarría, sobre las aguaá 
de San TelmcL
Dédon José Jurado Tallón, pidiendo in­
demnización por accidente del trabajo.
De doña Ana Gómez, solicitando ser inoluif
da en el escalafón de maestras de sección.
De los empleados afectos al Negociado dé 
ágiias de Torre mol i nos, pidiendo aumentó 
l?n los haberes que disfrutan.
De don Domingo Corona Alsina, soHtendÓ
se le costee el título de maestro. ,
He don Manuel Morlel, interesando Se 
conoedá en el año próximo, la pensión qué 
disfruta. -
De don Antonio Yrigoyen, sobre la acera 
de lacasamímer0 6 de la calle de Méndez 
Nuñez. ’
De don Manuel Bolín, relacionada coh un 
árbol éxisteute en el Cementerio de San Mi-
informes de comisiones
Dala Beneficencia, sobre nombramiento 
e un axiliar para el tratamiento antirrábi­
co del Di*. Fei’rant.
• De la misma, relacionado con los faoultati- 
vos^e  han de prestar servicio en el Parque 
de Observación. ^  ^
De M e  Personal, en solicitudes dé" doña 
Juana Eecio y doña Emerenciana Aranda,' 
pidiendo su inclusión en el escalafón de 
maestras do sección.
^  Be la misma, en instancia de. don Eusebio 
L/Obalea, solicitando un destino. •
De la misma, en solicitud de doña María 
Cabrera, pretendiendo se le traslade de la es- 
cuela municipal del Puerto de la Torre, a utía 
de las de esta ciudad.
De la misma, proponiendo las bases para 
proveer mediante concurso las plazas de Con­
serje del Parque Sanitario y Ordenanza de la 
Lasa dcSocori*o del Distrito de Santo Do­
mingo.
De la de Arbitrios Sustitutivoa, en' recía- 
maoión presentada por don Pablo Solo de 
AaJdivar, contra el de carros.
 ̂De la misma, en id contra cédulas, deduci­
das por don Vicente Casales, don Enrique 
Valvei-de, doña Dolores GodOy,doña Concep­
ción Espinar, doña María Marín, don Joió 
López y don Francisco Chaparro.
De la mima, en ídem formuladas contra ef 
* Patentes, por don Antonio Jaén, don Mi­
guel Palomino, don Luis Ledesma y don SaL 
vador Muñoz. ' ■
De la de. Obras P  úbiieas, sobre obras en la 
casa número 30 y 38 déla Alameda frid''
i
De lá misma, eií asunto feférefiíé a la edi 
íicación d©|Hft>lar número 8 calle deh^sal.
De I?misma, sobre obras de ampliación, 
de lanásá í^sii^p^^y 9 d© Anto­
nio Luis Oíuddón. '
apre<?io deí fierj^no iqujji ^ ’a^paía^^nsanohe 
déla'^A^úfecatlI^ássi ufeéro 23 calle d© 
Juan de Padilla. , ^
De la Junta local dS pí^m^/^Sseñanza, 
én ¿loción dél:%eñ|ír G S ^  
creación dé cuafjío escópí^óSM
De la de Arbitrios, efi réoláfeáéiones de­
ducidas contra InquilíhetÓ, Cédulas perso­
nales y carruajes de. íüjo, respeótiyaifienté, 
por don Luis deIrisárri,,don Aiflónio AíceÜó 
y don Manuel Mesa.
Mdciónes
-Del' señor concejal don Éngenip Garcí^ Ca­
brera,¡p.ara que sê .dé a la Alameda Princi­
pal el nombre de ÁVilson.  ̂ ;
De los señores regidores don Antonio Gar­
cía Morales y don EmilioBaeza, proponiendo 
sea nombrado. cjudadano honorario d,® Mála­
ga, el presidente Wlíson. Y  .
Del señor concejal dpn Antonio Yrigoyen, 
relacionada con las aguas de la Trinidad.
Del señor regidor don Emilio Baeza, sobre 
suspensión de las sesiones del Ayuntamien­
to en señal de duelo.
LOS EXPLORADORES
El día 27 del corriente se verificará una 
excursión, conforme a las indicaciones si­
guientes:
Puntó de reunión, el Club. ’
Toque de llamada, á las 8 y 45 de la ma­
ñana. .........
Hora de marcha, la que se ordene. .. - 
Campamento, Puerto de la Torre.
Hor-a de regreso, ̂  las 6 y .30 de la tardé. 
Locomoción, a pie. , .
Comida, fiambre. . ; • -;
Itinerario, Camino de Ántoquera. •
Prevenciones: Los individuos que en esta
excursión cumplan las cuatro faltas, serán
dados de baja. ^
Los exploradores que hicieron las , bande­
ras; las traerán el día dpla excursión para ha­
cer una fotografía.—B<1 jefe de tropa. Castillo.
auMUiftiw iiiiîwiwiiiiiiĤ BPggg
Asuntos que se han de tratar en la sesión 
del mes de Octubre do 1918. . ’
1. ° Acuerdos de la Comisión Ejecutiva en
sus sesiones reglamentarias hasta la fecha.
2. * Saldo de la cuenta corriente coñ el
Banco de España y balance y arqueo del mes * 
do Septiembre. ,
3 °  Oficio del señor ingeniero director de 
las obras, remitiendo presupuesto do conser­
vación y explotación del Puerto; para el año 
1919; otro del mismo funcionario remitiendo 
presupuesto do reparación de la Ponto na nú­
mero 2. . . .
4. ® Cuentas de Secretaria y d« la Direc­
ción facultativa, correspondientes al mes de 
Septiembre último. .
5. " Estados de la recaudación por arbi­
trios y dé los documentos pendientes de 
pago.
6. ° Asun tos pendieptes de estudio o reso­
lución en sesiones áuteriores. . .
7. ° Los d© carácter urgente resibidos 
después de confeccionada está nota.
Club VeiGcipédioo HHalagueño.
Domingo 27 dé Getúbre 1918.
Excursión niiméro 23, a Alora.
Recorrido total, 80 kilómetros.
Punto dé reunión, Plaza de Adolfo Suárez 
de Figueroa.
Llegada á Málaga, G de la tarde. ,
Almuerzo idividuál. ■ ;
El jefe de ríitai—Vargas González.: . .
Después del almuerzo se regalarán ricoé 
habanos éntre los concurrentes a esta exeur-
Velada necrológica
El próximo Domingo 27 del actual, se ce? 
lebrará eñ el Círculo instructivo Obrero Re­
publicano del décinlo distrito, calle deLá 
Hoz uúméro 18, una velada necrológica en 
niemoria delqUe fué digno presidente del 
citado centro, nuestro querido amigo' y co­
rreligionario . don Juan Santiago Martín, 
muerto itrágicainénte en la catástrofe regi^ 
trada el 29 de Septiembre eiiJa fábrica dé 
San Carlos. : ;
Comenzará el acto á las 8 de la noclié.
No habiéndose béchó invitaciones por k  
falta material de tiempo, los organizadorés 
encarecen la asisteñeia/a dicho acto necroló­
gico de los socios de centros republicanos y 
obreros.
VELADA TRATRAL
EN U  JUVENTUD REPUBLICANA RADICAL
El próximn Domingo 27 del actual, a ks 
n ueve de la noche, s© verificará en el. salón- 
teatro de k  Juventuid Republicana Radical 
una velada recreativa, en la que varjos.sociós 
representarán los diálog08«La caza del león» 
y «Los chorros del oro» y elbonito juguete 
«Las dos joyas.de la casa».
A l finalizar el acto habrá baile de con-, 
'fianza.
Los socios de dicha entidad podrán retii*ar 
sus billetes, desde esta noohe en Secretaria.
Los tenorios
Esta entidad proyecta la célebración de 
:doso más iunciou.es dedicadas a'solemnizar 
los dias 1 y 2 de Noviembre.
El drama de Zorrilla «Don Juan Tenorio», 
se pondrá en escena, ni que decir tiene qúe 
con toda olass de detalles y con interpreta­
ción «esmerada».
Para estas veladas existe gran anima­
ción.
» A O IB IT £ .I
En la fábrica de petróleo «La, Concepción» 
se alquila, entre.otros, .un depósito de cabida 
de 42>Q0Q,arrobas,e que gr«n capacidad 
tíénh Veníája de no hallarse el líquido en in- 
víerrio. ' . -
Tiene la vía férrea dé Andaluces y Subur­
banos, así como grandes patios para faenas y 
almacenes para vasijas. i
jpd'asu ajuste, cscritoík de don Julián 
Sátn ( Madre de-Dios, 2. ' ^
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Teatros y cines
Vital Aza
Grandes aplausos recibieron anoche los 
artistas* qqe actúan 0)51 este popular coliseo.  ̂
Mañana Sábado celebra, su beúeficio k  í 
gran can zonetista Carmen Flores, y el Do­
mingo próximo, último día de varietés.
Lara .
Lola Montes, la artista fina, culta en súA' 
canciones, elegante ©ñ « 1 vestir y ‘preciosa ' 
nomo mujer, consiguió  ̂ anoche un nuevo 
éxito.
Todas las canciones fueron acogidas por 
el público que llenaba el teatro, con aplausos í 
francos, viéndose obligada a bisar varios cü- 
píós.
Antoñita Torres, hermpsísiina bailarina, [ 
cosechó muchas palmas. _ j
Stella del Olmo y Sixtp Cleméut, también i 
fueron muy aplaudidos. . |
Se preparan en este teatro ks indispénsa- ] 
bles representaciones def popular dfamnl 
«Don Juan Tenorio». ú
Pascualiní ■
El éxito alcanzado en este cine por el pri-j 
mer exúsodio do la película «Fuerza y noble-¡ 
za», ha sido de los que dejan recuerdo grato 
en el público, porque constituye dicho epi-, 
sodio una atracción jamás conocida Tod^S. 
son escenas inesperadas y de una valentía 
sin límites,por parte del protagonista, él fa­
moso campeón de boxeo, Jack Jhqnson.
Además do este episodio figurarán btras 
cintas cómicas y dramáticas en el programa,
9 9 a
R E U N I O N E S
Agrupación Socialista
Para hoy Viernes 25 del actual,a las ociio y 
media de su noohe,.se convoca a los afiliados 
a la reunión general,continuación de la 
rior, para seguir ti’atandO dé la ordeit dehqía 
y proposiciones generales- do nuestro próxi­
mo Congreso Nacional.
Siendo de tanta importancia'los asunto .̂a 
tratar en la reunión, no deberá faltar ningún 
oempañero.
Por el Comite.-El Secretario, F. MuñW.-;' 
Presidente, Franciseo Gil.
Peluqueros bai|;e|os
Por la presente, se .cita a todos los ofickíes 
peluqueros barberos, para la reunión* extra- 
ordinahia que se'ha de celebrar esta noche, á 
las nnéve, a fin de tratar asuntos dé sumo 
interés sobre el pacto acordado en sesi^nkn- 
tórior.—Bl Secretario, Manuel Díaz.' . '
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Smeesos locafe^
Por guardias de Seguridad fuoJjpn,-ayer. 
denunciados los conductores de los cocheq de 
punto números 229 y 108, por no llevar |1 
can*n et justifioanté y tarifas correspondiente.
También fué denunciado el aprigá'dej.co­
che número 106, por dejar ábandónhdd'qu 
vehículo en manos de un hiñó, " \
El niño de 12 años "Manuel Romero Moya, 
jugando en cálle dé San Juan de Letran, tú- 
■vo k  desgracia de dar una' caída, siendo 
curado en la Casa de Sobotro del distrito de 
la Merced, donde le apreciaron la fractura 
del cubito izquierdé. ; . j
Con taráoter cíe pronÓstibó vesér’vádó^pasó 
a sü domicilio. h
En la Jefatur^ de :VígUancia se personó 
ayer don Manuel Pina Sánchéz,-de 42 años, 
casado y con dornicilio en la calle del Horno 
húmero 4, denunciánldo que él día anterior, 
de tres a tres y cuarto de lá tardé', le sastra- ’ 
jeron de un cajón dé la mésa de su despacho, 
1 .2 0 0 pesetas én billetes de'a 1 0 0 , y loen 
monedas de 5. ;
En dicho sitio guardaba él señor Piha én 
una cajita de madera hasta 1 .2 0 0  pesetas en ’ 
billetes de 100, teniendo además 35 en pla­
ta, alguna calderilla y una caja de eartóhhOn 
una cadena de oro y un anillo con brillantes.
. Secohetió.el hecho en ocasión de hallarse 
auéentéáide k  casa el señor Pina y;su '8spop, 
que habían ido de visita",quedando solamein- 
te en el domicilió; ñel denuheiante, la slr- 
. vienta Matilde Santan4  y una hija (]ie ésta. *
, . Expresa el i:ep.etidq.̂ é®Á̂ V̂ ^Aa flue a la  ' 
una dé k- tarde habiá coíitado el dinero, y ' 
cuando echó de menos la suma antes indica­
da no observó señales de fractura y violencia 
, ni en los muebles ni sn lá paerta de lá habi- 
... ... <
En la minuta ,de esta dénunciai aparece 
una nota*que dice: , -  ̂;
«.Inmediatamente que sa hi^o la presenté, 
nunoia se personaron un Inspector y "dos vi­
gilantes en la calle de la Jara número.22, los 
cuales al llegar al referido sitio,,encontraron 
allí fuerza de la guardia.civil,, a quien tam­
bién le habla comunicado el hecho el pérjuj 
dicado, no interviniendo el personal dé yB 
güancia por este motivo». '
Sin comentarios. '  ̂ -
Fernando Ventura Fernández, natural:de 
San Fernando, de 26 años se presentó ano­
che al guardia de Seguridad número 29 di­
ciendo quehacé unos 40 dias estafó en .Gádiz 
la cantidad de 1.500 pesetas.a José Montere, 
habitante en la calle de la Pelota, tienda dé 
la Catalana.
Dijo que enterado de que lo busca la guar- 
diahivil, se presentaba.
Ingresó en la Aduana. . f  ■ '
José García Hidalgo, sin estar provisto de la 
correspoiidiente áutorizaoión de dichos pro- 
/pietarios.' ' .1
EnVillanueva de Algaidas ha sido presa 
por la guardia civil la yqcina de aqviel pueblo 
Dolores Gallardo Aijona, que se hallaba re-; 
clamada por el juzgado de iusíii’uceión de 
Árchidona. . .. ’ . ; ^: r r ; ;
Ante el puesto de la guardia cinl de Villa- 
nueva de la Concepción-se presentaron dias 
anteriores los vecinos de aquel pueblo, José 
. Î iartí.n (Jarcia y Francisco; Veg%Repisp, def 
nuncifindo a .mi sujeto llamado ̂ Antonio Mof 
reno.Rondau, el cual snsti í̂^kh .Josdenun­
ciantes cierta cantidad en 
siÚn de ir los .tres subidos en ,un oarro .̂ pa- 
mino de Málaga,
Practicadas algunas gestiones pqr JaifQár’ 
dk civil, dieron por resultado el apresar ají 
Moreno, quien después 4e oon.fesar su delito, 
'manifestó qhó era; además autor dél rpbo dj», 
9 2 6  pesetas, perpetrado en el córtijo de k
rirotÍC Í3 ,S  (Í6  ' Ic l HOCtlG' - - nos días.
El alcalde señor Romero Raggio, atén- 
diendo nuestro .ruego dé hace días, qi’denó 
que se procediera inmediatamente a la insta­
lación de la tubería ̂ del agua en el- Barrio 
Obrero de América. ;
, En nombre de los interesados, que asi dis­
frutarán de agua eú 'sus domipiUos, damós 
las gracias al,señor Romei;o Raggio, que en 
esto ha demostrado su deseo, dé satisfacer las 
quejas del público. , ■
Hacemos extensivo el agradeoimiento d® 
Ips yeeipos del Barrio Obrero , al arquitecto 
muñicipúl señor Rjiyera Verá por sus acertii- 
das disposiciones ©u el asunto. l
En la Sala de lo civil d® Audiencia do 
Grana.da estaba señalada .para ayer la vista 
Idel slguiént'e pleitQí _  . ; ; : 5
Juzgado de la Merced (Málaga). Don Joíé 
R'uiz Ramos con la Coinpañia de Andaluces, 
spbre reclamajción de cantidad. /
El concierto anunciado para esta, noche en 
el Salón Novedades, a cargo del distinguido 
bapitono malagueño Rafael Hidalgo, se ha 
aplazado para el Domingo.
De la PróYinéia
Eu el sitió denominado «Huerto de ̂ aba|»,
término de Paraján, han. sido detenidos pór' 
,)k,Suardia cm l do aquel püesto, loa gitánbs’
, Antonio Anáya Contréras, José. García Ji- 
hi^ii ez, Man iiel (Jaro póé Cam jjós,' E licarne.- 
' ciÓh Campó» (Jontrerás, Carmen Oámpós Gjó- 
híéz y Josefa Sánchez Moreno, los cuales coh- 
ducían siete caballerías, una mayor y ineho- 
Iresksrestan'tos.
jEstas bestias las habían sustraído dól sitió 
dkmado «Polvorilla»,de lasinmediációhes de 
■ k  éstáción férrea de Gaíicin, ségún manifes- 
de los propios «pañis».' |
, fl^sdarpri puestos a disposición del,
^;Jní^^o Je instrúpción del p^  ̂ 7 *' ;
La guardia civil ha detenido eíi TOtalán al 
joven Vecino de este pueblo, Manuel Castillo 
Rujz, por dedicarse acoger leña en'los terre-
loé pamp^ginps Jofó Calyo OágtUlá y
.Interrogado extensamente, añadió qué el 
, citado hurto de jáh 925 pesetas lo efectuó eh 
.compañía de Francisco Mayo Martíp y Pe­
dro Román García,, ambos habitantes en ló® 
alredederes del expresado pueblo, y-q,®® ©i 
dinero pertenecía a la moradora , deÍ,oóJfíjbi 
Teresa Ligero Romero., - / )
Los dos indiyiduos citados por e.l detenido 
fueron presos más tarde., quedando; puestos 
• los tres a di,sppBÍpión del juzgado instrúctór 
■del partido,
R £ G iS T B O J ! V i : : . , , j
; Juẑ aáo Ó© Iq Merced . V
Nacimientos^—-AnieétQ Jurado Pérez y Fi­
lomena. Sépúl veda (Jareta. i '
Jttzjado de Santo Dominso
. Nacííni^ntos.--  ̂Francisco López Sánchez, 
Ülntonia Sánchez Sepúlvedá y Joaquín Cas­
tro Morales.
Defunciones.—Rafael Jiménez Coroiiado/y 
Oándelana Pellicér Martin. • '
Juzgado de la Álaméda
Defunciones.̂ —Rafael adero Móra, Oop-
cepoiÓn Moya llenjifó, María dé los Dolores 
Bueno JiméneY Manúól Gutiérrez (Jaroíaj 
Miguel Portales Capárróá y Juan Molina Es-
te.vo, 'v ; V ; ,' ’ t
4Pai?a
Se arriendan sobre 100 caballos de fueria.. 
eléctrica, en la - estación de «Las Mellizas» 
entré Alora y el Chorro.
Y se'venden o arriendan una hacienda con. 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Altá», con : 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de bafiosi, coh bohi- 
tó jardín y yistás magníficás. , ^
Tiene aparte casa de labor y cochera liüe- 
Va, índépeftdiéntes. ' i -h  ̂ , ;í  
Y^ün solar ,sitWdo en lavealle,
Campos y Muelle de Heredia, cori 930 mdlrbs 
cuádrádosi ; v  4
Para informes, escritorio, de don J á l^  
Sáenz, Calle Madre de .
KflIAS 01
No es probable un cambio importah^R 
tiempo en veinticuatro horas. -
El Consejo Superior de Salvameiit 
Náufragos ha- concedido con esta Teíj^l 
importantes premios.
.̂^1 iovfin dé 19 años don Enrique 
maria Erquioga, de Bilbao, la me;^| 
bronce y premio en metálico, pm*' 
arrojado al mar desde el muelle ^e^ 
ñas, de aquella capital, palvand^B 
8 años José Ramón Ugafte,, que..pj 
resbaló y cayó al agua.
El hecho se registró días p^adq 
Al obrero Germán Castro 
años, vecino Jo..San Vicente de 
(Oviedo), que el día 2 delactüal salvó < 
muerte cierta a su Cohvecitiá. la jóv¿j 
sa García Conde, que bañan dése fuá s 
da.por la corriente-hacia .el mar, .per 
la vida el abnegado obrero cuando 
en tierra la náufraga. ' ■ '
A la viuda e hijos d© Germán 1 » . ’ 
otorgado una pensión anual de 2 0 6  
habiéif'áoseles hecho enti’ega dé'’k '^ f^  
de oro,' concedida* por'el- Oonséjo«aÉ^ 
ciado Castro.
Los propietaflós de los astilleros d© 
aeñorésHijós dó^Barrera, han' entahÍ4 
gooiadeones con'empresasí ha vieras 
der la obra metálica y máquinaria d©( 
líos tallereé de construccióm''
h-, ' — ■'''
' En la fábrica de .cañones de Trubiá^éíjlÉ 
construido un cañón knzacabo3,'pai^.|^^ 
vicio de salvamento de náufragos. ‘4'líl 
Las pruebas verificadas han dadé:í 
pleto re.sultado, alcanzando k  güfá 
tancia de 400 metrpai' -i v. Ivt? r * i:<
Ayer, con motivo de celebrarse e l^p l 
pleañosde la reina Victoria, ' 
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^  MEDIO SIGLO DE .EXT. _ 
¡;¡ejí!̂ il9LE!̂ :NQ'DEjáis{ 
ipóg sENTirucos
. I t f P É f  ffERMAíróS
• Los Leones..—'Málaga 
Cosecheros.—Exportadoras; -̂ de ; VmosI 
Fabricantes de aguardiente  ̂y, licores.- 
Mosscatel, Dulce /y. Qfáu’ vii|^
Ban Clemente. : % í
Alcoholes al por maydf. para industp^td., 
automóviles.- . ^
Se admiten representantes con büénpl^  




Boyal. . . 
Cuartas r 'h  
Quintas . « 
Mío alto . i 
» bajo. ,
Reviso . . 
Medio reviso 
Aseado . ■ 
Corriettte. ,
Cajas desgranes-
« É S é l i :
A y u n ia i
Recaudación del Arbikio
Día 24 Octubre dé^isfalf#
Matadero . . . . . 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem dé Téátinds i . 
Suburbános ;  ̂ .
Poniente .! 
Churriana. . . .
Cártama . . . . . .
■Suárez. . . . • • •
Morales . . , . , .
Levante . . . . , • ■ • .'f
Capuchinos , , . . .
Ferrocarril . . . . . . . .  .<■
Zamarrilla. . . . . .
Palo. . . . , . . - é' í ‘ y, ■'
Aduana. , . . .  . .
Muelle. . . . .  . .
Jefatura . . . . . . . . .  ..
Suburbanos Puerto 
Plaza Toros . . .
r TótaL. . .
Teatro Lara,r4Ikdá8 las^
níficas secciones, tomandO;’] ' ^
números de varietés.
Bútacá, 1 peseta; general,
Teatro Vlkl̂ ASÉdí-MTodá' s lái  ̂
nheve y.-diézJrro«iia, séaéi^ 
tomando parte escogido» núniet<í|6Í| 
Pre<jio3̂ >—Véanse:
0ie Pá8CiÍ4líiÍl*̂ Í̂ mé̂ qr def 
medá; dé- CiáíIOs Dhfitó*^ 
Españá)i4:H03̂ :.!̂  ̂
doce de la noofie, (jlrand^^^^!^  
mingos y días ,ff|Hxéfí^éch^ 
dos de la tahde á' d^bé^déia*.^
 ̂ Butaca, 0 ^
medk general, 0^ ;̂%
á
